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B 11 f 1 LB Ofl[lAl 
DEL MINISTERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFlctAL DEL EJ'ERCITO 
ORDENES. 
JEFATURA SUPERIOR DE 
PERSONAL 
Secretar'a General 
. ESTADO MAYOR GENERAl, 
Bajas 
i'H.tL',<.lu N'IOI' ruaü'l'ial '1m Jo. .I)U-
lJ!l'j(J:?íflllflt! l:t ,Ch'ÚClll dI:! 'baja dt'l'l'·¡¡· 
Hit'U!.>1 4lí1lH'l'Hl, 'l'í! ~ .. ¡'tIlW(*'JIl. Jtl'" 1'( ... 
~!'I'Vít. n, AllrOlH;() ¡PI!,l'f'7J - Vltie.ta. i9í~ 
t·{:mlíi~aetill'i mI el !;í'tbtitlo de que e,l 
ltl:gar de :falle'cimie'llfo ·(1S l'a ¡phl:m ~lJs 
üá.op,res. 
'M,¡j,l({¡'M, 12 .().(, a,hl'i1¡1e 1!)')1{; 
l<Jl Teniente Genernl 
Jefe Superior de Personal, 
,GOME'[, HOllTWtlt:LA 
ÓlrecdóR de EnseRaa. i i<!da al Tell¡el:~eG€nel'a.l jí',f~ ¡Su¡pe-" río!' de Personal, Dirección de Enst;-11a.nza, a.compañada d~ la Fiooa-re~u· 
m.¡¡n, de fa Hoja ,jle~;"rvi(lios ,;dela 
tl":;':lll1,,!:I~wW¡'¡,,;f¡;¡}¡Hln {'H {tI (L'P:u'-
í,a~i;'í :1.2 dt\ t'~,¡H 'lJ1í¡!:'ll. 
t·:!,~+~¡ .p!UV.O dí' a,llll;';h~1Il Ih' in;,. 
! . i l¡¡rH';m¡ .".'Hl dI' {¡uin!::- '¡Hul' 11(thLtí'l'l, l. 'a Illll'lír {h'¡ í-1í!:.U;··I" ~If' \¡\ nll~I!¡I'~I' 
I CONVOCATORIA OPOSICION' ¡,it'H! 11:' .(,,.flt nl/H, PI! (·¡mAl\10 ~}~f. efAl" 1, ¡W'III!'j I 11 ¡,1k'lIt:t ,111.~ Ol'~m¡¡,¡­
! PAlRA OBTENCION DE TI· r íllO:-; é!,l: tL·lIall da1:l.~;~lH'sO .lu «1:;. ! TUI .. O DE ESPECIALIDADES" 11th'Nlu tu 1'1 :ti rL'uh¡ í~¡. ¡&lllwlado 1, 
i l\Uii,DICAS ,. {!t" ::',lwdnMH .. ~lIiíl ,;n. O. mimo H6), 
¡¡lAH> "ultl, :\f!¡ m,I'."¡.,,I,ltlll(ilU' ('1. (-1 
;\' Convalidaeión de título {L'lI'i'a. (L.;,.tJ~.l(\ ill . ;¡~aflda. llH sello. <ire .• 
f H,!l~a.fla i(!(J¡n la ,r~ ~~na. ,¡JU ;IU:-~ ¡ha ·tJtll .. 
I .;1" !',!!l\'~;'a e\!lo¿,lriúl1 Ipa'l'tt la (l~í· lb :nlntt ,.. ';p/"Ianfm' [,1 J¡.f,' "I,,~J "CUtl', I tJiw\iólll. titll;n 11<' ,g~II)~:·¡;it!lida.IIWl 1m. t;;:Ht·W \¡. Ihl.,rl·u .. l! !'¡:i I ¡'u',I-Am' .(~, 
I .\1t''I1k:1s • .rlr ~í:m'NII1 i:Dtl lo", f;;':l\,hl.c· ¡a ;'ith!:tt¡"í:, -par ttn¡,~l'alll:l, a yt ,j,'fa· 
I ddo 1'1I.'¡ 'J)'II',mfo fi;,. u¡p:u'ta¡l() ~H, 1IIHI ,:"\II¡) 1 ! Ho' dí' 'PfnWlIa,l. DIl';{'üi('1l 
¡ulltímtlu 1.0, eIf,) la Onll'lI (!t~' 2H de !lH J-:w,;'¡iau1.a. ,la }'!'mifli(I!l' ,/{(, la." Q}l'['. 
¡¡,I.H il d(~ 11,}1¡¡ ,¡·n, O.n¡j.lIl. 1m;. ¡con ",;· .• Io'H!as '['I! ít'f)lIa ,pl'ú:xima a III t¡;.r-
¡J.!'I'I;:,flo '(l, 1m; normal'; sigltl!mtrís: mi'1H1Ci611 del !l}lmw . 
'l'l'ltumatolo).fía y 'C)r'totl}p,clia., 
2,~,·1;llyar 11 (erha (le incoTporadlin 
lIara la celi!llrarUin ,d..e la.9 líTUltbas 
:1.,-·(:OlI1Li.(~t(lI¡('.~ qUI! (lI!ú,en 1'eunir toa, 
o ¡JOsítO'féS 
:l.1.....Jlle ("Íwíivi('La.d(!u ·el em¡p1eC1 y 
u,lIf,1¡.¡üerlnd, 
!LtL~,j '111(1 ·ri¡.(u'rull NI ¡·IL rQrn.t'l1 d., 
lIr¡ 't~~ a~H'!1 d,e l¡m(l). 'O. tlóÓm. 10!1). 
:l.;! •••. .(~j ¡'lltiif!C)lL;;. 
't.!}.-OIprrlilulinnumív g(' Iplll)lic.a r tí 
¡.;r¡ .¡HAmo 'Ol'il:IAI. la¡'c1(w¡(¡u. .¡j¡>. as-
pi¡'ilnth. ¡H~m¡t¡'¡¡o¡.; !t la OI)J.t).'iícióll. 
H.--Tftulo,~ 
A 10& j('i[(:I;;> 'Y' oiC!-cilüP¡.;.e ,m(\dJlc{)fs qUl't 
S11lPI'lI'Nl' ,la CJI!>a,¡;li:lóll ,5Ie les r.once<!.8-
l'lÍ ';'1 Ht,¡1lin lde 1ft ~¡,ip·r{\¡'¡tUdrnd O(',Qltte¡;.. 
)}CJltutill'l¡,t!!. ,¡~,O'!1 1011 de,he!'!};; 'Y dosre-
tino1!l ·qU¡~ ,d~¡f;e-!1tnitlUll lOl\lllpalltn.¡lo& 
\¡1I1 1'1 VlI'Jll ·t1r.l IH't.f!~11Ml' 1,0 dH lo. 01'· 
den d'f!' :aH) ,tI~ IlIb¡'lJ /11' IH176 (!l, O. uní. 
HlI'l'O 101). 
l';l'MtI' '("111 IprH~·~f¡iÓn 'Cle.' Miu,lo c1vl1 
d·(1 -In N!I)wdIlJldu'¡¡' >que ,UllN'diltttr,(m 
mMlulllt,¡\ \'lit Ip-l'(liS-inf¡o:r.,lón, tJ I,a ,t~~l 
J.:l .¡HL8a¡{o ,¡Hit ~ ,tWl w(~t1lIl,1 falh'i{\l(l tU'.t\tJ¡fh~u.r1() ,1X!¡'Hltli,(l,tl' IP,()¡I' (~l 'M'hlllj;l{¡fl. 
1'11' {,¡.;\t,r¡, tplmm. (\1 ,(f{I,lH'l'tl.l -¡J.t' Ji¡'!gcliIdIlL ¡,In rlJ,¡'MtW.1W!ÓIl '';1 etu-lllClti ,a,o .ho.-
,ílH lltUiI111IW,I'la, ¡¡ll 'Í4ttll[l.o(!il~n!lle, ¡'(I,'III'}'- lH~¡' iIl1','.;¡,mtoxbo to,da ]llt ~1'()o{)umNliu'Ción 
V'l!, .n. J041l(J':uill !Ml¡.rmd J(,,~M)Il'Jll1(). ,IUI!ll\fi:'W1:l'lu, \PIl1'1L su o(}onctlHlóll, 
M'll(ll'id, li'Z .el,(' uhl'ij dí! 11\178, 
. El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, .i.:l:.'-ISe< harán Ipor ocond,neto reg'l.a-
GóMl1.Z HO:R'tIGnELA 'me'ntUJr,!o y. mediante ini>ilamcia diri-
IIJ()'~ (lU{' (~h<tt'!1Ig'!lll 'l'l r}.j¡p'lO!lu¡~ no /fJ'O'-
I'Jirñn 1.flI\HIU' tt nllll¡.(1I1l1t lIlo blo'\o i'll't.1Hí1(!.10. 
lIM tS(}fl,tlndml' '~11l (',1 IHI!WI'tlll(!,n 8.5 ,(1,(\ 
Jo. IOrd!e-n dI' !J¡{) 1111'1 dll¡¡l('oIrubt'(I de 1976 
(n, O. m'lm, 2./76) .elu.r.tmt¡;. 'Un ¡p.l¡wo 
die, 1C1noco a:rtos, a. :no s'el' Iqll'8 medien 
clll'Cu!l~tancias muy SI$Ipoolalle... rlllpl!',e-
:ciada.'S, e<n to-do· ,caS'O', [lo!' md Auto~ 
ridad. . 
,La tl.siskneia al 'Co;neu~ro ~ieión 
no ld;a. .(l~roollo a dl.."tas. ·duranile su 
desa;rrollo,. 111 durante< los viajes <le 
i>drirY regreso, de Muerdo (lon lo ,dis-
Im,esto .en el a¡par1¡ado 6.2 de ola Orden 
{te: 00 de diciembre de 19?5 (D. O. nú-
mw'\(2/76). 
Las' Autmidad.es militares eONes-
'POOdi~n;tes ¡pasaoportarán a los desig-
nados Mlpirantes ¡para que 'Puedan in-
conpql'1!rs~ ... en .~a ·f~a señalada para 
la rMlizae!ón ./lea concUl1So-OipOsieión. 
l!\{adrid, 1iI. de, abril de 19'18. . 
El Teniente ~neral 
.Tefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIG't'RLA 
!)¡j.{Ullo ..:on iferullU. 28 de no-vlemme 
(le 1002. 
otro, ¡D. Fel'IÍan<dG 'Caudal -Góm.~z. 
númel'G ~US9, e:lCPedido con fecha :!8 
dé UOVioloXUbl'e <le 1962. 
Otl'O, D. ¡:\[anuel Hem'era. Pintado, 
númN'o 3.6'26, e:<!lpedi{to ron 1~la il de 
novi<'llllbre de 1960. 
rotr{),'D. AUl'elio ,}¡IatéOs Iglesias, 
número 12.854, ~Xlpedidl). .con ff-echa 11.3 
do noviembre de 1961. 
Brigadta de!I!lifantel'ia .D. Francisco 
C-esCes, nUím.. 3.~, e:x¡pedido con 1e-
élla ;1 de 'Iloviffil.lbl'e .. de 1965. 
~'\'yuda,nt.e de Ofjcinas ~ld~ita1res don 
Juan J{)Sé Fernández. SObriuo, núme-
ro 3.~, expedido !Con .feeha 21 da 
mamo de i1~_ 
MadTid, '? 111... aíbril de 1978. 
D. O. núItI.. &; 
(;omienzo: 15> d¡¡, septiembr:e d& 1971. 
Terminaeión: 20 <le dioiembre. d& ::t9r.. 
Coronel de ,Infantería D.Prudencio-
Pedrosa Sobl'al, en la BThlP AlG. 
Comandante (toe Infantel'ia. D. ;Juan 
Segura Carretero, en el ~lll\(T.' sa-
boya núm. 6. 
otro, D.Garlos <'Marquería. Marzo, 
en .el Ilú,'A:Z. Uad-iRas núm. 55. 
Otro, iD. !Manuel Sierra Ginel •. en. 
el RIMZ Asturias núm. S1. 
'otro, "D. José !!)ufo Sarasa,. en
o 
el 
RIAC Alcázar de Toledo núm. 61. 
iComandanfle de Artillería D. Maria-
na Navarro Barceló. -en el RA.Q,\ nú-
mero lif. 
Teniente de ·.lll'tilleria D. Luis Felin 
Bernárdez, -en el Gt.4PAC. 
ID Teniente Genera1'CaJ~itán de ... <\rtilleria D. August& 
Jefe Superior de Personal, ,Santl~go Martín, en el. GLOC. 
GóMEZ HORTlG'OELA 'CapItán <re Infantel'la D. Joaquín 
Ruiz Nieto, en el BPAlC H. 
Teniente de Infantería D. Francisco 
Martín Regalado, en el BPAC UI. 
INST.RUCTOR DE' AUTOMO .. 6RATIIFICA:CIONPOOl FUN" 
VltLI,SMOCIONES DOCENTES 
Alférez de Infantería D. ,Cristóbal 
Palou Na<daJ" ~n el BMI:NG. 
Capitán de Infantería. D. carlO& 
Fernández Eastarreche, ~n el EIP. 
Títulos 
~OIhMn>!io(mmi'ntalmente !pOI!' l.n. 
F .. 'HltHll.¡¡, ·tle AtttQlm.()vU!¡vmo d~t Elé>r. 
oltG las tltul.a.cio.n'l!5 eor1'e&pondtentes 
lL .Ifl.!'\ fe-t'lh!l.s 'I1l1l Sil 'lndlenn, ee con-
firma. lf1 a:lO~¡'f!lón I(le1 ,Utulo de ¡·n9-
1Iru-cw'l" (1.(\ Automovl.li'i$/lUo al personal 
qUof>; !t <con:t.lntUlCión 6~ ill'dioo.: 
11lmpteo, A.rma, nmnll're y tttulo 
IGalpltÓJn d(~ In1anofierín ¡D. T.omM ,Ba. jllt'm M¡1.g1'€lQ" mimo 2.e03, eXlpedid.o eon 
t·ro11'a. 3() dte d'í,cie-mbre de 1954. 
IOtro, ·D. iRrutael Sarmhmoto B<ljar, 
núrmll'o 2.'irl'Íf. HXlpl'tUda. 'Con, fecha 1"~ 
(1;(, 1l0lvlrlflltH'otl 'd.¡¡ 100.'.). 
ü(üpltán de l<\ntUlma 'J}. Jll'l'ón1mo 
He:111l!2J ,e a.p~J. tn'l'm .. 3,121, eXIPe'dldo 
con d:ooll.Q. 28 de uOIvit!mbre de 1m. 
0,11'0, 1). Alif'l'edlQ llamal ;nc.rnal, nú-
mero 2.7$, Gxpe<1ido <con feha lt de 
J!.()<V,¡¡'mbll·(! ,(lt~H1;}\}. 
'(~fl.lIHt.(LI1 ~Le. .Intcm4euoia ID. ;r U a. n 
Í'ilÍ!I~,h¡¡.z il\onltlro, mían. 3.036, ex:pedi. 
con .te·eha 3 de. no'V1emre <d.e 1OOú.. 
Ca.¡plMm de>. ·Q!Cltlil1M iMdlitll.res don 
;José PórClZ ICorne.jol, núm. :1.008, ex,p.(l· 
mIlo tCon 't(~~I!Itl, t.z.~ ,de abril <de 100~. 
'l'tmiN¡¡j¡u ,de IrLfnn.t(ll'ÍI1U. l"rlll1'ciSICo 
O"hoa VÚ21quO'7., nüm. 2.729, ex~edid,o 
I.lCltn '¡(-ecillo 12 <de no!Vlt!mbl'.(l de 1900. 
1(}j¡oo, n, 'Agu1!t1n ltll.mos Heri'!lr.a, 
1Ilf1n¡¡ro '2.'i'ó:J, t1x.pl'·dldo <.10111 tI'~(Jiha 112 
'11" lHwl0mb¡'e de 1959. 
l('¡.¡;¡'O, 1). rHtcaoo·o· AIIilI.1.l!"t'li.n 'Murtn, 
111Ú'IIN'I'(jJ :t.2'irl, ol1X'll(o(Udo .Q011 !uéilw, ¡¡s 
dI' lttl"/fNniH'í' (fol- lffil2. 
ntln! W; Vi{I('lJ¡f,U llío.z (!'Hit?" fllím(~" 
r{) ':l;3fl~l,e:l(\PN1Iklo {lO,n \!:(1(l¡hn. 00 do 
p,tIov! l'·mln'v ~l r 11¡'[M. 
ütrU; lO., ll',(tuo.l'doDlnneo 'MtUut.tt· 
Uf!. 'IÍ'lUll. :¡,:¡\H, (')¡,lJí'~HrI() '(11m ¡j"{'.g1U\ 1 
11 .. ' ,¡idvh'm:hN1 'flil l(il¡IJ, 
Tt'ul¡'1I1j¡,\ ~j:l" lng'ti1!!e.ro.¡¡. U, 'h~tn1llo 
Mof~l'l;fr\t!<Y, 'Ou,t'lmil!(), 11'1\[11, 3,<J¡11, eXlpc'di'. 
do tíO'1l te~lhu, ;:\.Iri ,!e, IlOIv1eí!XlJb'l'e de 1001-
'l'('nletlite. c!'t. 011oi!I¡),,:;' Milital'e.s· don 
.~lli'~t1ülli'ÜlHa;~ iC8lSltro, I~Úm. 3.2'm. &;X:. 
Para {lar >cumplimiento a 10 di&-
PUl1sto en la Or<len de 2 de marzo de 
1913 (D. O. mlm. 51), modIficada ~or 
O.C. dI} 5 de octubre dll 1974 (DiA-
1UO OFIelAr. mimo t'!27), y con objeto dG 
Ml'¡ldltnr N d~recho al pt>rclbo de la 
gratlfioaclón ¡por fffil'VICios ordinarios 
<de <carácter ~Slpeclal.! a .contInuación 
SI! relacIona el persona~ que desempe" 
na funciones docentes '(¡n los cursos 
y Unidades que se 'Els!pecit1can. 
CURSO DE PRACTICAS DE MANDO DE 
CABALLI>~ROS ALUMNOS 1I PROMQ. 
eION E. B. S. 
Grupo 12, factor. 0,00 
Otro, D. ~4.rturo Mosqueira. Riera., an 
1'-1 RüMT Sll.boya núm. 6. 
rotro, D. Claudio Ar.pón I.ópe:zo, en 
.¡>! R'IM'f Saboya núm. 6. 
Otro, 1&. AlfonsoSaf1<lrh.tóbal Muo. 
rúll., en el iR,IMZ. Uad-Ru núm. 55. 
Teniente <In Infllntur1!t ,l). Juun AlPllc 
ricio Iferndndez, en el RlDMZ. Astu-
rIas nllm.31. 
.Alférez <de Infantería D. Daniel G11 
Ferndndez¡, -en el mismo. 
Crupitdn de Artillería n. ;Jua.n Gar-
cía Be.nav1des, en el I\.6,¡c.4. nl1m. 11. 
Otro, D.·. Jul1án ,Camarero Senant. 
en oQ!l mismo. 
.otro,D. ,Miguel Rodriguez compa. 
ny, en el mismo. 
Otro, D. Miguel Descalzo S&t1orán. 
(',omlenzo: i1.4 <de uQ<Vlembr.e ,o,e 1977. en el mismo. 
Terminación: 11,g¡ de marzo de !!.97S. 'Otro, D. 3aime- Blasco Balagu.ero. 
1 .... Begión M1.titar 
Comandante de Infantería iD. A'lltan-
so 'Gutiérre:?J IMatul'ana, ·en ,el [{¡lIMZ. 
Uad-Ras núm, '55. 
Cllipitán <de Infantería. D. J'ull.n Vll~ 
quez F&rnán<dez, en el mismo. 
, Sar~ento dB Infantería :no Benigno 
Marcos Moriche, if3n el mismo. 
en el mismo. 
Otro, .D. P,e<dro Nora Morcillo, ~n el 
mismo. 
Teniente de ilntanteria 11), l"ernando 
J"ázaro ,Cadena. en el RJiA.C Al!cázar 
<dé Toll(!·do núm. 61. 
lAlf.(¡rez de Infanter1a D. Fra.ncis-oo 
AJ,oufia Be,oerra, en el mismo. 
Sargento <de Infantería D. Domingo 
User'o. .Mal<Ionado. en .el BlPL~ 1'1. 
'Otro, D. Josó íMufioz lI?asamontes. 
Comienzo: lO. <de;. septiembre <'1 e. 19'77. en el BPlAlC .ur. 
Terminución 1 27 <'1'f:o .!ebrElro de. 1978. Sargento <de ArtUliftr1a D. Jerónimo 
Comaudante dtí Jt\rtlUer!ll. IU., crorg''' 
Torres Columbl'i, en el RegimIento da 
ArtUll'l'Ía >!io.{,niformac!(¡u y Local!.· 
zo,ción. • 
'Cupitlin d(l' lA.l'tnllll'ío. Ilj'. Alltoulo 
llallestí'I'o!l< <OU,t'CÍlL, tlll 01 mismo. 
,Clt.t'tJ'. U. Antouio 'I,Óll'(!¡!, l"1H!t'teK, {~!l 
(11 mllmw. 
nti'o. 11), 'I'~miqrw .(11.\ r.llón Gtl,rcÍít. 
un el mll-ltiw. 
'l'unlent(} 'ue' lAl'tllluI'!¡¡' n, Mlguld 1,0. 
(P(~Z' AguHrn'u" lm {+l mismo. 
. :Rl'lglJ.oda(lsp,e,clalis·tu, D. Mlg1Hll 31-
móll'ez BenIto, en el mismo. 
Sevilla ltom&ro, en el Gl.'\P.AC. 
Sm'genta de lf1g'GMieros. D. Rs4a:eIl 
Fernández¡ Lópéz,en iJ1).JM,lN'O. 
ISubtel1iíll1ttl '¡~¡j 'Caballería 1). Neme-
ílto Púrez Blanco, ¡;n ,el GLOG. 
HIU',Il'Í'nto de lnf¡¡,utaríll. D, Antonio 
nub!.o Moro.. Oll (jI mor), 
~}tN), D'. losó <llll1ndo Rol, .en rel 
mll1mo. 
OtI'o,D. Juan IHrHh;íA'UN~ VmnUlIt· 
y01', ,en 1\,1 UIM'r Sttllt¡Yl1 núm .. (l. 
Otro, lil'. ¡LuIs N1coltls PuoJ:¡la, -en 'l)1 
mIsmo, 
Otro, tD. 'Manuel NÚ1UZI.t\!cedo. ·en e-l 
mtslno. 
Sal"g.ento" d,l Al'ttller:!á ID. JUo.ll 
dino. PuUdo, en el mismo. 
Mor;. qtl'O, D.' Francisco Argudo lLópez¡,. 
en el RllMZ Uaod·Ras núm. 55. ' 
1-& de abril de. 19'18 
Brigada. de· l-\rtilleria D. Emilio Comienzo: 15 de septiembre de-19n Comienzo:" 3 de marzo de' ~97S. 
Fernández de- la crUEl en el ~.~o\ nú~ Terminación: 00 de febrero d~ am. 'l.'í.lrmina.eión ~ S de julio d~ 1978. 
m.ero 11. 
Otro, D. Antonio Rupérez, Herrera, 
en -el mismo. 
>Otro, D.Manuel Segurado de 'la Ro-
sa, en el mismo. 
Sargento de Artillería ID, Francis-
co Gismero González, en el mismo. 
{ltro, D. ~>\.ntonio Galán Robles, -en 
el mismo. 
Otro, D. Fernando ruvas dre, la Fuen· 
te, en el mismo. 
Teniente coronel de Artillería don 
• >\.ntonio BeneyteZi Pérez, en la AGL 1, 
Gr. Sanidad. 
Comandante de Sanidad n. é:belar-
<da Fernárulez 'Martín, en la Agrup. 
Sanidad Militar. R. G. 
Comandante- de Ingenieros ID. San-' 
tiago Perinat ,Mazares, RMING núme. 
ro lil.. , 
Teniente de Sanidad ID. ·Pascual 
Ruiz Iribarne, en la AGL 1, Gr. Sani· 
dad, 
Teniente de Intendencia D. Pedro 
BlancQ Garcia, en la AGL 11., Gr. In-
tendencia. 
Tenienta de Sanidad D. 'Miguel Gra-
na.dos Lacalle. ,I\.gru.p. Sanid. Militar 
R.C. 
{:apltán de Ingenieros n. Antonio 
capitán de- ,Artill-eria D. Manuel Es-Comandante de Artillería ,D. R{)ber~ 
pIuga . .olivera, en el Grupo 1 Mixto 1 to .. t\.lonso {llalla, >en el GruI? Art~li';¡" 
S. A. M, :l.'ia a Lomo LXI, ' 
.otro, 1): <Carlos Ma~inez de BaI10s Teniente ,de Artilleria .D. Ad.olfo 
carrillo, en el mismo. Cristóbal Diaz., en .el mismo. 
Brigada especialista iD. Mariano Ro- Sargento de Artillería D. l.órenzo 
driguezMartinez, en el mismo. Sánehez Valverde • .en el mismo. 
.otro, D. Bal-domera Bauza Rodrí. J •• 
guez, en el mismo. Comienzo: í10 de .enero de.. 1978. 
Capitán de Artillería íD. José Bel- T.erID!-Il,ación: 1'1 de marzo de, l1ins.~· 
trán Bengoeooea, en el mismo . 
Teniente de Artillería. D. Pedro 
Díaz Osto, en el mismo. 
.otro, ;no Miguel Garcia Badales. en 
el mismo. . 
!Comandante d-e 'Infanteria D. An~l 
Hnenas ,Márque2l, .en el E!CZM. Sici-
lia núm. 67. 
{liro, D. t<\dolio íMartínez Garcia, en Comienzo,: \10 d.e .enero de,. 1978. 
el mismo. Terminación: 25 de febrero de 19'<'8. 
Brigada de ~.t\.rtillería r», Iosé Sanz 
Barandalla • .en el mismo. 
.otro, D. Rafael liménez Villena, en 
el mismo. 
otro, D. José Rool'fgu.ez: 'Martinez, 
en el mismo. 
"~férez de Infantería D. losé Aran-
da Morales. en el RCZM. Sicilia nú~ 
mero 67. . 
Comienzo: 25 ds febrero de 1978. 
Te-rminación: 17 de ma.rzo de.am. 
Teniente de In-fantsríaD. Miguel Mí-
guez Besada, en el ReZN:. SicUia. nú~ 
COmienzo: 1& de. 'EIDel'O de. 1978. mero 67. 
Terminación: 1G defebrel'o de i197S. 
3.& Región Militar 
Navarro Moneada, cn el RMING nú- Comienoo: 'lO dI> enero de 1978, 
mero 11. Comanda.nte dÍ! Infantería ID. F~te· Terminación: 17 de marzo de ,1918 
.otro, '·D. Jesús Gastán ALegre, en l'lco ,Llorat Vallterra, en ",1 Bon. Ca-
el mismo. tl'O$ del R. M. 1. Vizcaya. núm. 211. Sargento de 'Infantería n. Antonio 
B¡'!gn<ia d!l~anldad n. :Mamld Que- Capitán de Infantería U. Rafael Mo- Borrego Gamia. en el nCZM. SleiUa. 
sada .Tara, en el .4.GL 1, Gr. SanIdad. rO. >Mengual, en el mismo. nt1mero 67. 
Brigada. de IntendenciaD. :l\.ur(~Iio Otro, D. Enrique GuUlón Gonzálvez, 
Alam~da Martín. en la .4..6-1. 1. Gr. Iu· e.u 1'1 mismo. . I Comienzo: 15 de septiembre- de 1m. 
téndencla. I Otro, D. RIcardo Rubio Gallego, en Tel'miuaeión: ~ -de diciembre de 1971. 
~argellto de Sanidad D. José Orro- el mfs.mo, 
ga Vi,ce-nte, en la. AgrUIP. Sanfd. \MiLi- Sargento do Infantería >D. Antonio -Comandante de J.nf'antería D. Pedro 
tal' R. G. Lozano Mal'in, -en el mismo. Manso Izaguirre, en -el Rgt,- Cazado-
Sargento <la X-ngenjaros D. Alber· .otro, D. ,Domingo Litián Crunes, en res de Montatia :Am~rica. n\1m. 66. 
to Sanjuán jimónez, en el RMJNG. el mismo. Caopitán de Infantería. O. Luis Pé. 
número 111. .otro, D. Luis< Cortés Ballesteros. en rez Nievas-Pérez., en el mismo. 
Capitán de Intendencia, ¡D. 'LuIs D!az el mlsm-o. Sargpnto de Infantería D. Fél1x ('"an-
de Terán y Gómez Escolar, en la. tero Salz, en el m!sme. . 
Agrup. Logística. m\m. 1. comienzo: ~5 de septiembre dE> 1977. Madrid. rt de abríl.de 1m. 
Ten1entí!< de !Intendencia D. Pedro Terminación: 211 de diciembre de ;1977. 
Bla.n<)l') Garera, en la misma. 
t.t. Región Militar 
'Comienzo: 13 de -enero de 197ft 
Terminación: 00 de junio de 1978. 
!C84litán de Intendencia. tl). Francis-
co. I~ópez F.¡¡rná.ndez, en ni Grup. In-
t ·ndenc!a. (AgI'u,p. I_p;. m1m. G). 
Teniente de Intendencia n. EnrIque 
G11 Gal'cia, en el mismo. 
Sargento de Intendencia :D. Eduar-
do Sá:ttooez iMál'Q;uez, en .el mis-mo. 
lComlCln~o: tI) de scptillmhro <\1(J.l!}77. 
TRl'mitmnI.6n: eto do dioit1mlwe de ,1flliA. 
'Cfilf1iM,n dO ttlfu.ntm'ín 11). ;rl'Rít~ ·¡}(lfl" 
~(\ltl7. .a'l ,MflIHllgu{)hío. Wlllt~Kt.lll'OS, {'!l 
>el Bon. 'Cnrl'os 'Mlldlo)\. !l¡.fto. Misto 
lnfttuhil'io. ~oria Il11m. 9. 
"l'oninnt.n I(Lo lllfll.nt!lt'ía fl' .• Ant.onlo 
I,ó'fI(1l1) ,Mo¡;rewt, "n ul mlHUlo. 
Brigada {in ,l,nfnntot'ia 11). :rosé dn la 
Higuera Muñoz, (;n 01 m!¡;mo. 
Sa.rgento dí! ,lnfo,utel'in. ID, .. <\tit0l1io 
Gonzá,l.ea¡ Aramio., .anel mismo. 
Teniente de. Infantería D. j'olló Lel-
va. Olarta, en '61 iR. M. l. Es-pa.lln. Mi-
mero 18. . 
.otro, D. Antonio C'>'Ómez de Sa.lazar 
Oliva, .en el mismo. . 
~." 11 egtón MiLitar 
Comienzo': 9 de enero de 1978. Ter· 
minación l. 31 de marzo de 1~. 
Crupitlin de I.ntantería ID. :ruan Sao 
la:fran<lo. ,Al'larez., -en el Reglminto Ca· 
zadores du ,Mon~afia Arapil.¡)$ núm. OO. 
T(~tl1élltp <le IlThfunterill iD. Ca:rlo.s 
Mll'ttguyn Suárev,., -en el mIsmo. 
Sargento de ltlÍllnterfo. U). MlgtHJ!j 
nu!r. P·rlldllnos, tl!1 el mismo. 
!l.'" nl1ción MUttar 
(;omlrm7.o,: 9 de enero <In 1978. Ter. 
Ininnllión: 30 d,~ marzo .le 197M. 
r:apltltn da Infantería n, Pooro 1M 
i!.e21 Castro, en ·el 'Rgt.G Cazadores, do 
Montafla ,América núm, 00, 
El Teniente Genera! 
Jefe SuperIor de Persona!. 
GóMEZ H'QRTIG'OEL.l 
A 
A:CADEMIA .DI; INGB .. 
NIEIQOS 
Bajas 
01.111Stl. lm.ln (!t! 1,1'], ÁIOlld'Cmla. ¡f.,o. In-
~t'fll¡N'f)li (}1 ttt\¡t1;llt~I'(J n:ulllllo 11: ttlsó 
¡,1.nN'llnn '(lttl'{1Íl1, ~ptlt' t'tl'("l'uwdad. no 
lmlmt¡lIhl~' /l·1 'l·H'I'l\fM~¡·(1., ~H' ·ll:(\llt"I"lltl ·onu 
¡(1 (n"lPlH·,~tf) (lt! {'I llllf1·lm.lo 7!¡.h"d[~l no¡¡. 
golm¡I,'!1fn lílllm 1'1 -H,'·,¡.¡luwu ffltt~l'lol' d~ 
lit t\lta.ílu A\HHl¡ m!a. 
Ma.¡JI'M, :l(}(l¡¡ 'nH\.r:r.o .¡In 1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal" 
GÓMEZ HOllTlGÜh,.A . 
lOO n. O. llúm. 8.1 
:m;l,.--I~IOl'i,s:tifl ,t:l'ia. Jooé .cOIDlr>aliía 'l\.~5.-Be¡Lt'l',i,n rGílltlía, ,1oaquin. Gen* 
do &;quiadol'Í;'s EscaIRdol'~. ])ivisión tro üt> I·lk"ltmooiónl de· lReclutas' núme. 
número 4. Pamptona. 1'0 7. r~rarini'l:¡.. Valeooia. 
1,,1G.--':R0J!:l~ro ltUl'tíllez, 10M. Regi. 100.-Gul'cia St>lis, David, Regimien. 
mtl'l'Ito <le Infantel'Í1l Granada iUlÍlm'· ta 'de- IlIfa-ntel'ia de la Reina ll'Ílln. 2. 
INSTRUCCION MILITAR 
PARA' LA FOIU\IACION DE 
OFICJíALES Y. SUBOFICI;A,; 
LES DE COMPLEMENTO 
1'1} ¡n. S"Yil!a. ¡ Sevilla. 
41S.-Yicedo Santonja, Fraueisco. 1I 8iiS.-T.a·lavera SOStl, l~'. ,R{>gl· 
C~.ntl'o -de Iustl'ueui(m de· Ri?clutas nú- ~ milmto de Infant?>:rÍa. Tenw'ife mime-
ml:'1'O 8, Raba:sa. Va.leneia. ~ \'0 4,Q,. 'Úl Úlguna. 
5:?7.-Vico rG6mez, Juan, !Regimiento I S93.-,~arieio ,Góruez, Jel'Ól1imo. Re.. 
da 'Infantería Mptori:zaJl!e Pavía ·nú. ~ gimiento ¡~nxto odt' I.UifalJote·ría Seria. 
Ascensos merQ 19. Sev!Ua. . \ numero 9. Se.villa. 575.-9}ba,IíO Reina. ~ianuel, Rt.'gi. ~ OO¡).--Parl'ón Villedre, .'\Ing~!. Centro 
miento de InfantEría tvlotorizable Pa· ~ de Inslll'uooión d~ R¡:oelnfa.", nltÍID. 8. 
\'ía mimo 19. Sevilla. I Ra.b~a. VaIen-cia. . c 
V1S.--lPt:ll'I?-ra. Soto, José, FRegimien- ,; 9'l:>.~1iI'()ooffir'd'Ú _-\ran.bgui, Ra.fae.l, 
to. ,de Jl1fal1tel'ía ~lotorizable· Pa,VÍ::io I Cent,¡·(}. dí'} I.lL."!t·rucillón ile FRre111tas nu-Do aeuerd(} con lo dispuest'O en -el • Decreto 3M8/'il:!- y :Orden para. su des-. arrollo de 1:4 de febrero ,de 19~ I'D . .o. núm. Sil} y por haber termina-
do con apróvecllamienta Iasprácti('.as 
regIamiOntarias sce 'Promueve al I'm· 
plp.o de a!Mre~ deeoInlPlemento con 
Caráí!tel' efeeth'u al eventual de >dicha 
Escala, pl'oc¿dente dé 1:..'1. I!lf'EC, psrt?-
necellient-e al Arma de Ingenieros Za· 
padores JI Distrito de I\fadri'fl, .. sea-
lafonándosé' 1m dicha Arma (¡nn ;a, 
<lntigüed:uj 'Ji' el mlm¡;ro dt> pl'omoaióll 
que '$(> le aSigna.. 
Húmero 19, SenJ!.a. m-ero i', :\faTmes. V-ale'lwia, 
(¡~3.-AM.Mondo l"galde, José, Regí-, 'Í.OOt.-'GaMÍa .líoreuo, Ja;;;t\, CEntro 
miento Cazad(}res 'fle i}Imnt-aña· Sicilla 'ili" In8t~·th·¡;iólb d", Re~lutas núm. 7, 
núm. 'l)7. Valencia. '. ¡ ::\:Iae1'inffi. Valt'nf'ia. 
·OOl.-;cmbria Domfnguez Se-bast.ián, 
Rrgl}Ulento dI:' ¡'¡~fanteria ~fotol':izabre Con antitme(/(I{hle '1 de I'n.e,·o de 1m¡ 
Pavía mim. 19. SevH1a. : . 
1.0ori.-RQ:dlill Ramkez, Daniel, Re. 8.---Ol'deig- Fíltn:nier, FI',:lol1Cisco, 'R~-
:.dlllif'nto de Infnllti'l'ia Mp,camizn!i,l. i gimiento de ¡,rufl1ll'tEl'ia 1)¡I:ru()riza,bh~ 
G~l:;tma. mim. 16. Se\"i.lln. Te1uÓln .núm. 1~. Bi1.ono. ", 
t:l.-Ul'ibal'lli ,COl'{¡J¡U!Ilo, Jl.W,ll Tomás. 
C(}J4 (Wli!Jil.í'!latl, tte 1 dt~ lll/erO ¡te 1971l CNIU'O d:' lm"tl'tlc.:Um dI! 'Roolut:n;' nt1~ 
mt:l'o 11, ... \>m~a. ni:lbao. ARMA 1)t.; INGENIEROS ?:APAOORES 
r" .,., dHA" "d _(1 A"1".,...18.-E';Il:l.1'Za. Saí'z, losé Ca.l'los. Re • 
.. 01t (l.'htI11tl! ..... ~,(!., (! n,1'O ,,"" "ÍI ~¡.llIilII10 ,Caz,Hlou$ de- ':\'iout:tlia Amé. 
. i-2 • .....,D. r~ui;;; U!'1'I'i'¡'¡¡ Jlm'·li{>7., l'tu" 
qU" <:rntl'al di} l!l~t'ni(!f(l¡'. Madl'id. 
MIHh'IIl, .¡ dt' ah!'1l dp '1~. 
I'!!!a Uflfil. ('¡(l. R:lb(t{l • 
·~jj.~~\.\tadl;\rlt) \:anlllo, .Antonio, na, 
taJl{m H, !tl'g!Hlii~nt() dI' l11tnntf-l'fa 
UIlIlll'l'l/ .H!. 1...:. l.n~umt. 
1-,1 Ol:lwl'111 ll!l.'{'('fol' d", '':n;w1!:In:'tI,¡:'.?·=V¡\,U'i Va·?!!. JU¡';(I, Cf'lltl'O ,11\ OnrfN c.u. !'II.;t!'llílií¡'(¡n It¡~ HNIluj¡¡'j, n(!!ll.t.i,. «Q. 
11. w! "\",'II"lu. Vu.lt'lIcla. 
. ,"~~, ';:I.-Urtl't'fa MllliflZ, -'romas, Re.g!-
IlHl!'llW ;m¡,;W¡!t·· rlllrUuf¡'¡'ia. Slo.¡·ltll mi. J)i) :wu, nln 1:'[1:1 10 .fllfi¡mr;;;tQ (m (\.1 I¡!í'j'fj ;1; Sí·\'ilI.t~ .• 
lk¡'!'('ttJ :líll~.;"iJ ~f Ol'íil'.t) .para l'm flI?SI-¡ . ¡;¡),~~l íl~:'('" ~~¡m'z,:i'~r~. lR.eS:in.li~. 
:!l'l'tIlIH. ~tl' 1'2 <~(- feh¡'r!'o' dI' 1m (DtA- to, <l¡~ .hl/c~IIt1}.1Il ~iOO,llm:adü {.u.."tJll~ 
mil (WWIAr. IIUtll. :m y POI' lHlwt'. !llllfltlO, 1*1. ~5,y¡1l,t. 
te.l'lIli'u(ldo {IQlll (\'proV'('Chamieutu.l:tll ln,~'(.¡U'¡>,¡:·h·H GmHliia, ,FI'¡mclsco. 
p.l'¡iet¡(ln~ l'rglünll:·ntn.l'im.,sCl prnml1r. G/'H;:;·'',. .1:'· .1.Il~t.!'¡w(}!(m! -tI", Utj(;llltn;;; ,mí. 
VNI n.l ('mplt'{}¡h a,UC·rt'Z ;I¡,. 130mple. Itl;,:~.u~. 1:\~.II::lH:,~ •. V:1H'U':;(l, • 
rmut.u. {11m .o:w(¡,r.te¡' rl'l'lOtlvO. a ¡m: .' ..... !. :\luu~¡~ ('u III t"l 1, :-lMltlíl,g?, fR-e· 
ílV'l1utuull's dI' dicha. ·E5ICaln. .procINien. ~!:m(~lt(}<):vrJ:xtt)¡l¡. 1 n!ftl1ft':l'íu· Vl·ZC'lya 
tes d,'" 111, 1. M.l:;, 'G., P~'l'tc'lloo!('.nt(." lH!ll!f'I'O. ,;,1.. Vl1l1'?C:llt. . 
n. las ,Al·ma;.;, .C:u~rflofi y lJ.j;;;tl'!to!' que ,\,:yl,!.=~l"ial]{lh('r. (,aJI.¡Ulflo, Joaquin. ~Il" 
o. .(Jf)!lf,Ílllla-r.i(m ¡:,('I'l'ln.clmwfl, ,(l&fl:'j¡la, I IpW·llttJ/1o}.ufHlltlH·!a d(~ .la HI'HIt], 
il'a-m\.lIdol-l¡' (,ti rliflhnJ); A.rmns yCu(lr~ !H!~~('¡'(),;" ~.(JNlqlJa... 10 . . • 
nos ,mm la ¡¡.n11lgitt'<Il!l..¡l yp.l 'nt1fnl'l';) .. ~.J.).-(r¡t!'l:Hio MOJI'Un, ~ {'.al:0, . UéB'!-
df~ fll'4)JlWfMl'II (IU(l a ,co..da U\tIO se J~ lllH'lIto Mrxto rIt; l,n!nnf,!'I1I(l. 'Í'ÍOl'lIl .. ·lIU-
aHí ''-lH\. l!WI'O 9. 8 ¡will 0.. . 
... 4tH ,~.jHOHt'1!(¡ 1)om<'¡tj('{lh, Al'ma,mIo·. 
ARMA! D1': lNFAN'rI1R1Á Jtf'g'lmü"llto lIiUxto .¡lo ~r'llr~mtl'-l'Ía Vlz-
cnytt uúm. 2.1. Va,ledN.lia. r 
Don antlr/1U'IUui ¡J,IJ ;1 ,le enero ll,(11W4 4V3 • .....;'!\fol'f\'l~" 8anz, I;u,Ís, 1:tH:glmlru-
t.n do .Infullte,vía. ,a~ 1:1 lte1mt illúm. éa-. 
S¡z.Vtl1¡L 1'¡;1.~'¡''('lJlHlnd('1. <Hu·!ll{JS, IMllJ!\!allo, 
HeglrnhHlto <dtl lll't¡bl1tl~,l'¡o. (h'!l.nu,l1:l. 
,¡¡(¡mel'O :n. ,SI''Vl1la, 
4{)!J,~=Gt1¡'{lí!l. l'Úl el'., ¡F'rl1t1<flbHJO, rte· 
~ítríit'llt.tl dí' I'Urll'!lt~,lín G,j'Urlmdu. ,mI-
Utljl'O :14. 1!-i(lv111 u , 
cHn, =(l.lil~~!tL f:IHilHlo, Jtum. Iltl'gl· 
m!Nlto Mlxt(ltl~ .Wf,nlltl'l·Íll VlzlJ!1.yi'l. 
lH1,n}ic'{l ~1, 'Vn,lélHíltt. 
5:l!l,~¡¡~a.l'lm,nc;hll MtHHno., MUtHl(Jl, 
Ikg-ÍIUj¡'f¡tO do Infn,tltlll'itr '!le ln 'nrHl1n. 
l1úulI"rn a. 81'·vl11n. 
iJ.:'fJ.-Jlrttém'·:;: VII,l, J(JSt1. iReglmle+n-
to Mixto edil Jrll'l¡llute,l'!a Saria. lIt'l!I!. fr, 
8CWmtl.. 
'~'i1."-~!)it'" ,í<i¡¡lt'¡" ,(){ltl1vlo, GPlllí.1It) .do 
rtl¡.;trt1tH~J(lII ,¡il, l\(~,(\lut!ts M(tm, ~, nlt-
lJtlím, Yttll'nloltL. 
ma",e/UI M{W(j'llfl, J'U!l.Il, íl'\IlA'lmit'otl-
f:o (lo 'lutu,lrtN'ÍI\. 'MotO~'l~l~b¡'t.. IPU.VÍ':l. 
m'mun'o 11),l'l¡wl1ltl., 
Il'l1:>.-,Í'!'MVZ >'5llil:vu(]¡O'l', Juan. Oe.ntl'o 
(:¡m anttY'tltillilul lit! 1 tL·l! i!1tcro' (1;[1 19'7!1 (Lo, lnflit.t'l11Mj·Ó.n de íRooIUJl,l.\J& :núm. 7, 
MíIJJ1'lne¡¡. Y,u'!'()l!1ci,o,. 
Sl:i.-,Vulo;;; )PI1Íl¡¡!,,)·tlyl~1 Au t eH! t (), 
¡:f1.llt.!,() .(l~ t¡¡~lIl'U(JllilÍu <t!tr nm~luttl~ '11\\. 
fíH'l'O U, Stlll é:lNlWilit~1 do l'ill/·jtlbu.s. 
PtW\·l.llol1u" 
~72.-Brtyo Ulnc!Uu., A..n.gQ~,Rcegl· 
lU!{\ttltode Infulltcil'ÍJ!J. tExtl'e.madura 
,mln:u:,l'o \lo, lB. l. ne-S6rVI1. g,e.villa. 
'(i!M.-·ALv'nrez Ide.l 'Ollmo, Rllliae-l" !RIS-
gimi·enlitJ. ~MiXJtOi 'de I·l'llI'<IJ.:nrtell'io. Soria 
t~Úmel·.O O. /Sevilla.. 
~~.~~ll;l'hUl·tI .p (. l' l' 7., :"lico-liífi, <:~Il. 
trtl 'Ile Itl'"!I·ntei'i6u dt' nu;¡u,tu~ lIti· 
me¡'!}.11. A1'!l~t. Billbno. 
:e.~llt'~u!l'l"t'lill d,· V()l,<;, .J¡">:lJoMlio, 
:l3.~~lla'P¡u·l'O IMN1!nn ¡"croando, n .. · 
ghnitmto de !nfturf¡(\ría Motorlzable 
l'<'tu(m mlm. 1·\. Barcelona.. 
¡lo, ,H('g;lmlell,w dv Inr:lH·t~'J·f¡l, Motor!. 
z(~hlp. 1'f'tw1n Hlllll. 1'1. Il:l'lWitllHt, 
M.~·~L.í)1 NIIlW 1 '¡¡.l1da, (:u.r,!~l~. R(!g'l • 
mitmto Cur7Allfiol'f'll ti·e ·:\I·IJ1litmia ]!.ari·I" 
)fl!lttl núm. jj!l. R:lI~'{lln!llt. 
!74."""Oil'l.tICfa Cul>f'.no. Manuel, ,1tf'gei. 
mkut{) :\'fix,to (ip !'Il'ffUlltt'!'irt Vi7.c,'tya 
mlIlH'l'(l :11. Mll,mia. 
m ..··,Pozndo ~olt'l', í!llll'l,¡\'\, \nrgi· 
nllí(,ll·t~) ch' "I1tfarrl,;¡ría ':\'I0701'J!'!:llhJI! Ma· 
HOlf(\1t m"Im. lH. Vn¡f·lj¡(~.¡a. • 
t).'{'-I¡.'¡'l'h'l' Bal::'flilX}', Jll:11l', o(:(l¡(ID,r¡¡ 
dI' !fl.h11·11·m'.i(~1l tll! l~eclut(tí'l mim.· '!.1, 
Aonwr,1. Va UUirlo 111í1. -
1O:1.-%:1n@lwi\ (llll'cfa, AltlgflI, R(~gl .. 
ml¡>lllW ,le I.lIrra'fI~(l¡·ía Mt'cnni7Atda Ua·d· 
Il1n.¡:. u(nll.iiú. So .. lwmallfJU. 
101i.-Il}omíngup.1,í '¡"lova1rn, losé, ine-
gimi(mto de Iufnntel'ín La¡.¡. Na.vas mí-
moro !l.2. Zarn.gozo.. 
lJ(}.~ .Piliej¡·o '(;o.tll7.(¡tl.(''7., 0.'1>1'100, 4'.J¡l.u. 
íl'o. dl'. lUl-lItl'lH:.(}iúu (Ir'· .nelClI~tu¡.; Illl1me. 
1'1() 1, San Pe·tll'O. Mtll(lrld. . 
11!1l.-:VIu.l'uentda l,ialf}rulw.., J,o.uqtÍi.n, 
no-glltljt'~t-!)· f:a':t.:br{()!'rli'l dr /la,a MOll'la. 
Ira ·Gnlluin núm. 04. V.l:lIlml(~ln. 
íl:l!i,~,:ro5'flO lluIl'lIluH' Wr:llltl~l, Juran 'l"m·. 
!Hin, (~r' 11'.t 1'·0 'llt; ltlfiitt'll:(J¡t~IÓll de nI'· 
<:ltlit.[lIi<:!NluL 11. k<\,l'MU: Hi:lliao. 
. ltl!J.-n~I'IíH1'IH'n del .Roro., JtW'1l 'GUl':lOl!., 
{;("l1tNJ' 4 e lm;lbl'lllOt¡f(~tI ,rle Int~:l Urtllr~ 1l11. 
nt-fll'O 1<'L, A'¡'lU\U" Ui]!:JI!H,'. 
Il~¡,;z,-.. >\lytJ.,JH. AtHl'l\¡'i.~, JOi'lé, nl\4'!ttl1~11" 
te¡ eHl It¡f1mtt'l'i<t¡ lin'll ,MtWlill¡1 l¡r(¡m, 7. 
Vllt1Hl~ltJ1't.tl. 
·lr~~.c-B!lMl('(Hl lilLnuh(llz, 1,'l·luVnlH1l'll. 
Hp·g-lIlt!~'Ij{~(J ,lIt) ¡f.¡¡li.flIlIf;(J'l'i'lt ,.!¡I'n;,.rÓln mio 
m(l,'l'Cl '.1'7. HnlmllfillHllL. , 
159.->~át:l'(ílH~* l¡1tw,nlÍnde~71. Eug.omo. 
llegimle.nto de l!u:tantlll'ía Mücttnizo.do. 
.<\;s·turiaa nüm, m. Madr:ld, 
1t6'i' • ......sánooez Lum·bl'&l'aS, Yl.oente. 
·Centro ode Ilinstrucci6n de. :R'lWlutas mi-
mero 3, S·anta. .,,"na. S<alama.nca.. 
n.o. mlm. 85 181 
illl.-iM.'111ct 181gu!:\'l, A1JfoniSoo, lRegl. 
mllm¡!;o U¡.rnl'O t}\¡rmru;7,!\i(Jo, da {;ruhl1.1Je· 
J'lÍ>lJ. 1díll'\,ltlmhL núm. 8. Valenlciu. 
1m).-111~mrrt!v. Ilil.~ti'Vttlhl! ,A,tutnni (, , 
O¡m1,i'u' d>\lo ltf.¡;,tt'll~wd(¡wd(' ,ttf!(:¡11l>ttLI'l.m'¡. 
m(II"U 'f. ,MH1'j¡W,~. Vlt:ml~lllt. 
4.-·HulvnlÍ. VIln, ,JU/V{(ll', IUftglfnJ('lltu 
Alt'()'I',l\¡r.:u'Io, ¡le ~:aaH~n.QI'Jar!'Ua'flN:¡i.o' nú· 
l1U'l'O 12. PwmlplontL 
l'2.';·S;ttn~·(l To,nl'es, ;r,ulm:e., lRoe,glmle,l1J. 
to ACo.l'Olzad,o ,de ICa!Jullel'Í.:1 EiSIP·(l11a 
nÚnHJ1'O 11. {PllJIDipl,ona, 
14 <{le abriL de 1978 5:>, O. núm. S5 
'B. Q. mimo 85 " lSS 
gimie.nto (le, c!.rtillel'Í3. de Campálla nú-I tí) de- Artillería. (l.e.Campaíia mimo 29. to de ArtiU!:'ria. <i:e InformMión y Lo-
mero +1. Madrid. I Barcelona. cali7.ación ·C. E. lMa>drid. 
127.-..l¡,laDsa SUia, FernauQ.Q, \Re-gi- 235.-Soria.no ~tiliá.n. Jesús, Ce.utro 33O.-Suto Porras. Ramón, iRegi-
miento. de Artillería de Campaña nú-' de Instrucción de 'R-eclutas núm. 5, miento de ArtHlería. (le .campaña nú-
mero aa.Madrid. Cerro, íJ\.turiano. Ba.rcelona. mero :lG. Gl'a·nada.. 
,135.--Gómez Rodríguez" Manuel, lMO • .......tVIartin Diaz" José, Grupo de 333.-Ruiz Guadamillas, Francisco, 
Grupo de .. "-!'tillería de Campaña XXII. Artillería de Campaña XXII. Sevilla. Regimiento de /.<utillería 4e Informa.-
Sevilla. l*1.-Bermejo Pérez; José, Centro cian y LQCa!dzación C. E. iMa,llrid. 
136 • .:......Peña ,Esteller Javier Reaj- ,de Instrucción de Reclutas núm. % 3M.-Cadenas Bernat., Alfonso, Gru-
miento de, Artillería de campima ~_l Alealá de Henares. MaQl'id. o tpo de Artillería di:! Campaña XXXI. 
mero 18. Valencia. I $i3.-,Franeo Fernández,RafaeI. Grn- Valencia. 
142.-Pérez Reiner, .. ;\ngel 1\faI'l.a, tre- i po de é.rtiUería. 'de campaña. XXXlI. 338.-.coolla 'MorenG, Francisco, Re· 
gimiento de Artille-ria de 'Campaña nú- . Barcelona. gimiento de Artillería ~e Informa.eión 
mero 63. Bilbao. ¡ 2í4.-i~ferino ¡'!I,{{}ra. Jesús, Regimien- y Localización C. E. .Madrid. 
l.m.-Sáncll.ez de ,Lera" José. Regi· ¡ to de Artillería de InfoÍmaeión y Lo- 3i'i.--'Fernández Martinez Francisco 
miento de Artille>:ía. de Cam.'paña :aú- ¡ caJ~ación ,o. E. ~{adr:d. . a.' R~gimiento de ~!utm~ría. L~acohe,te~ 
mero 63. ValladOlid. • ! ~.-jMora 'Ya-ra: FranCISCO, _ R:-g;.¡ de Campru1a. Barcelona. 
155.-Arizti Urquijo, Ignacio Iua. \ mu',nto-.¡le l\.:rtl}lena de Campaua uu· 3!8.-M(}Hne:ro Urtasun, Juan, Uru· 
Grupo .ae Artillería a Lomo LXI. Bil-! ~ero 4-1. MadrId. .' I po. 4e Artillería .. I\.erótransportable. 
bao.. j ~'l'.-Cerdán Garcia, Antonio, Base Oviedo. 
:100.~Ru.eda Rieu, ;)uan, Ce'!ltrG de] Mixta de Carros :de Comhate de Sega. 3;í6.-Zamora Zaera, ,Francisca,~Gru-
Instrucción .ae.Reelutas núm. 2, Ab-¡I vía. Madrid. po de Artillería ,-<\erot.ransportable. 
ealá de- Henares. Madrid. . 2i>1.-~larijuáJlLópez.Fral1Cisco, Re· Madrid. 
'163.-Cossent Agninaeo, Isaac. Regi-l gimient,ode ~4rtilleria de Campal1a. mi- 3M.--Guevara. Campos, Franciseo. 
mienw 4e ,Artillería Lanzacohates de ¡ me.1'O 46~ Valladolid. Regimiento 4e Artillería de Cam.pal13, 
Campatia. (¡<'{iedo. ! ~.-Zaragoza Corona, lI:Yiego, Cen- número ,14. Sevilla. 
170.-Martino Casado, Juan\ Regí. ¡ ira >dI:! Instruceiónde Reclutas mime- 355.-Jlrnéne~ :M:u.niesa, lesús, ESClle-
miento de .. >\rtillería. d-eCa.mpafia nú. ~o 8, RlÜ)~S? !\'!adrld. la Militar <le Montafia y Operaciones 
lllN'O c.~1. ¡Madrid. ~.-EsP!:,Jo. Saavedra. E.~u~rra. ?~. Especiales. Barcelona. 
l'l2, ..... MarlfilGz Nñiinz, Josv, R{'gi. l'll.td.o,ll.eglffillwto de AltlUeLÍa Lun· 3GL-:Sanz :Mart.ín, José, Grupo de 
Ulii1tl~.(l dot· Art-illel'in dI' Cn.mp:!.lia ml. zaeobetes de 'Campaña. Madrid. . .c\¡1!1Ieria deCampafla ATP. ~I. Mil.· 
tnNl(l f~'j. Valladnlltl. 265.-Tal're I·'.ernández, Agustín. Re- drld. 
17-l.-SánohN" Ar(1;val0 Martín s,el'l'u· gimiento de Artllleria Lnnzaco.'hetes :lR!l.-Valhi11f'1'1l. On1Hra, ·JOlioG, lR~i· 
llO, Enrlqu(', Grupo 4é .. \rtI1Wt'ín de deCampo'll!l.. SUbao. miente¡. de. ArtUlerÍlt .(JI' Campaña. mI-
Gnmpatla. AT:P. XXI. Madrid. .200,-.1\10 OJuel, Pedro 4el, Centro me,l'O 22. 'Bnl1Cl'lona. 
l00.-CnmpUlo ,L(¡¡pez, Antonio. iR-ngl- d:~ l.nstruooióu !i'¡t ·Rüclu.Ulli núm. l1, 890.-Domtnp;oP;\;re?. losé, GftlpO 
miento de Artml'ría de Cnmpltl1u lÚ\· Cerro Murlnno. Gl'sna<ia.. . '.. de Artillería Aerofrnn!\porta.bl¡>. ·Ba!'-
mero 63. YnlItuiolid. . '2i"2.--Alon$o Oarcia, JOlit', GNlipO de calona. • 
. 181.....;Marin·Mnl'fn, Juan, 'Üi'ntl'o de ArtiUí'rf!1 a Lomo LXi; ~ar{lelona." 403.-llerl'!l.o Quintana, Jos(', Eseuela. 
instruccIón dÍ! Reclutas mimo (l, Alva- 2.7&.-Cnrbujo Josa., ('NIIUlldo, i{egi. Militar dt; Montatia ¡¡ {)pera.elones E,c;.. 
¡'¡m de Sotomllyor. Granada. miento '!le 44.l'tIlteria dé ln!Ol'nULOión peclales. Barce-lona. 
,183.-Notario Torres, Fl'aMiseo, Re- y Looall7.~wión C. E •• Ma«rld. 41~.--CarratoJa Lóper., Antonio, C&ns 
;:rimillflto dÍ' il.rtm~ria de Campafia '!lÚ- 277.-t:ama.cho tMo.rtfnez, José. Gru- tro >de InstruccJ(m de IlNl1ntní' núme-
ffil'l'O 41. Madrid. po 4e ~<\l~til1el'Ía de campana X:&H. 1'0 1:6, 'Campo Soto. Valencia. 
1!8G.-Te-Jedor de las, Muelas, loSlt, SevHla. •• 413.-Véle21 Sánchez, Luis, Grupo d.e 
f'J!!ontro M Instrucción doe 'R~~lut.a¡; llÚ- 278.-Zorrilla. Torras, ¡¡¡!ms. Regl· Art:illeria de-Campafla ~<\'np Xx.i ..se· 
mero 1. San Pedro. Madrid. miento de ArtUleria. InformaCión y villa. . ' 
i1.SS.-Viuda. iMartfnez, Alfonso de, Loeallzación ,e. E. Madrid. 4'20.-González 'López, losé, centro 
RegImIento {le l.4.rttnl'l'ia de oC'.ampa11a 2$2.-..4.guado . ·Garcia, Jeslls, 'R~gl. de Instrucción d.e ·Reclutas núm. '16, 
número 63. Valladolid.. miento de Artlll.a.rfa de I.~formaCl<'inGe.nel'al Fra.nco. Oviedo. -
192.-Mlutin Sáncl1ez, Fel~pe, Grupo y Localiza.ción C. E.Ma<irld; • 42G.-!Áton~o Qrte,q'll, ·Antonio, (;en~ 
<1& IÁ.rtlHerín .de {;ampa.tla XXXI;I. Bar- 283.-Pasaual SánClhez. ¡OSr, GputlO tro de Instrucción de R.eeluíns m'lma· 
oelona.. d& Instrucción de ',Reclutas núm. 12, ro 12 E! Fllrral de nerne~a. {1ranada. 
193.-ZtlMro 'Gorospe., Angel !María, EL ~t'rra} de B~rnesga. valladOlid; 431 . .....ca.pote ,Martfnez, J~ttts, 'Regí-
Centro de Instru.ec1ón de Reclutas mí· 285.-GuIlMn Santos., Fra.nnlí¡(}o., úrl1* miento de ,Art.l1lPl·Ín. ,lí? Cm;:rpafín 1n'l-
mer!) 11, tA¡'aca, SUba.n. po de Artllleria de. Cawpmln XXXIII. mero 14. S&villa, 
1i}5.-.Montalvo Garrido,á,ngel, Cen.. Bal'·celona. 434 . ...:;López 'Pdren, B&rnal'do. .Regi-
ira dGlnstruooión de ReeJ:ntas nítme- 289.-Fernlí.ndez ¡g'úa, Fr,ll.tlCl&W, Ri'· miento de Artillería 4e Campana nt'-
ro e, Alcalá de H-enllres. !Madrid. gim~nto de Artillería de 'Ce.mpafls. nú· mero- :Ir],. :Madrid. • 
l00.-['>lan&l1, l'\.oler . Ignacio, Rf'A'!- mi:' :t~ll~~~~~arrjdO, Manuúl, Gr11- 440.-Estl)Mnde Pablo,Antonio, Re. 
miento dn ArtJll?l.'í(L de Campafin. nu- ,po de .Artmer1a Aerotransp,ortable, gimiento od~ !Artillería. Lanzn.aoo·etC's 
mero 4'1. 'ValI'Iwl.a. Sa.ntiago de. Compostela. de- 'Campana. Ovie,lo. , 
2OO._<::;an JO!K\ Villa.corta, Carlos, Re- 298,-BellQ.(l; lDiaz Jorge Grupo -d.,E) 44S.-Garcla Sá.ncillez, Jos.é, Centro. 
,gimilmto <1: .ArtnttH'ía do Campn,l'la mi- Art!llerls, de Co.mpafta ix;KiJ¡!. Bar: d~ rnstru-cc16n . ¡(je tReclutas núm. 16,· 
mero ~. VullMolJ>d. carono.. Campo sqto. fM~r1d. . 
2OO,-~¡'M,tmt!'íl:tn Noguós, SIULtI, n~gl· 3{)2.-V~.ln.y.os Solé, Jcmquín, 01'UipO 4.'?"-4Lu¡oF(>,rnHlJld!~ Jt'\JUrun, ;Cen'ltro 
mttlntn. rl¡\ ArtlUtírla ,¡J,e Cnm'fl0,11 u. 111\.· de: .Artnterín d.1l> ,Cnffilpa.lia xxxn. Bar. de IIlwtruooldn <1!l H¡J{llutu.a 11!lrn. l;JJ, 
flH~ro (,,1. Vttll n<lo lid. c('lonn,. CnmIlo !"loto. IMll;drid, 
~l(i,-nnm'dt'lMld¡' lo'l',¡'nnINIM'), JOHi\ ·003.-0rtiz Mareo., :ruano Parque" '{¡OO.·~nnhlo ,(!n.t'r.edo. Rl1.1mi!1fIdll, C¡'I1-
(frUif,lo <lo ÁrtUlllr!n d(l,C!lmpo,ltr~ Arl1>, 'l'allM'(jl! <lf> Vehículos IAu.tomÓ<vll¡'fI, di! t1'o. do lnlltrUt1C!(m >llr) ;HN)l\lj:¡\.~ .mínlí'. 
XXI. Bo,rcnlona. la 7,'- n"p,:!(\.n 'MHltnr. 5rtlnmnu(1fI. f'n l~, '(:am1pn Soto. mlhno. 
2t2.-:!"Mnlindm~ A~vll.r('Z', Arturo. In:f'l. 314.-"D.faz Lm'NHl, tna.Ílllíl, R!\.qlmtt'n- 4!W; . .-.BloMíIL VlrllL'¡" l"i'!J.lHílf'lll(), lI<js-
~!mil".nto dn Aí'tUlerin. do ,Gn,mpltiín, mt. to de Art1l1el'ia .¡'{,p Cn,mpafln. !111m. es. cuela 'Militar dI> IMm1tmifí y ·Opor/1<:!n. 
mero .411. iMlldr'ld. BlIbao. nas ,EllIpp,c¡lale.'1, nU¡'('A:lona. 
~,-Alnroón 'Ma11in.@z, Glll(>8\ !R.e- 32S.-Garcia Pér¡;z, 1".$1"1'1 ando, Rep;l· 465._<;andín GaHr4io, Esteban, R.¡¡-
gimiento -de Artiller1a d& Camipai1a milmto de ,ArtUla.ría ,Lo.nz!.\>OOlhetes <1.& p;imiento g.a .<\1'tllleifa ,de Cllmpafia. 
mím!3ro 29. Barcf\lona. Gampafia; 'Madrid. nl1mero 4'J.Salamanco,. 
~.-Badi~ ·Batlh', Juan, Rí'gim,ien- &29.-Hedo IAlvare21, 1e51)5. Regim1en. 483.-Pic.h('¡1 lCOSml', José, Ce.ntl'!l de 
14 de abril de 197& 1.1. O. nfull, 8J 
In. strueCi6n <le Reclut.as mim. 12. Elj ~100.-'Barquero .~l·bizu, .. Ul'e.do. ne'!llóll ¡Mixto <ll" lng~lli(ll'os XXX:tl. P,,:u. 
F~rral ,(le Bernesga, Moori,(l. ! .gimiento de Artillería A./.'\.. Ligera .n\l- .plona • 
. ~.-(}livu (~onz,i.lez, ~tunuel. :Hegi.! mero 26. Zaragaza. 
miento. de I.~lleria de Gam¡puiia nú., 114.-\Lupiállez Rom~ra. Juan, Gl'U- Con antifl'iit>uad <te 1 ae enero tic 19n' 
mero 15, B. r. Reserva. Barcelona. I1 po de ~;\.l'tilleria A.A. Ligera de la n,i- . 
·res..!.-Gur.cia de I~omana Ol'tiz, ¡u- l' visión núm. 2. Madrid. ~5.-,López Hermindez. JosG ,~a1tl-
. l!án.-Regimiento (le Artmena. de ¡ !l.42.-Fernández Trujillo, Ild~fonso. llón iMixto de Ingenieros XXDL Va-
Cal)]t)aíla mimo 63. Zaragoza. ! Centro de Instrucción de R·eelutas nú- lencia. 
, f. mero 1, San Pedro. Madrid. 18.-rEsteban' \lVI:a.rtine~, Jesúl', R~gi· 
ARMA DE ARTILLERIA A,.~TIAERE..4. i miento de lI.Io-vilización y Pl'li.ctieas 
~ ARMA DE' ARTILLERIA DE COSTA Ferrocarriles. !Madrid. 
Con antigüedJJ.tL de l.1 d..e ll'MrO d..e 1974 i - ' , . m.-..'\.vendaño Salas, Cándi4o. Re":. 
. I Con amtigüedad de i1 de enero de 1976 gimiento de Movilizaeión )- Práctiü:i.$ 
1~.-IMart.inez G4mez. Antonio, .cen-. _.' • . d.e Ferrocaniles. Madrid. . 
t4:'O de Instrucción de Reclutas núme- 31.-Fernandez Acebes, Jesus Mana, lM."""COlomer Rebollo, Franmooo, Ba-
:ro 8, Rabasa. Valencia. ! Regimiento Mixto de .A.rtiUeria ll111ne- tallón '}:Uxfo de .fng-enieros :k'X. Bar-
~:ro 1. Bilbao. celona. . 
Coo antiguedad de íl. de eMTO de 191711 3'~.-Villajok Espinosa, losé, Centro ~.-LalTiIlo Suáre:lV m.Uguel, Bata-
. . j,(le Instrucción de Reelufas núm. &, llón~~Iixto de Lngenieros Vl[. Madrid. 
14.-Oleagordia Aiguirl'e, I\ligO' Ja.! -ceITO lM:uriano. Vale.ncia. 32:-l\fenénde~ ,Folll'bona, José. ~n-
'fiel' Centro de Instrucción de Reclu.' ~ , tro de Instr'ucClón de Reclutas mmle-
taSi ~úm. 11, Al'aca. Bilbao.. . ¡ Con antigÜedad. de.1 ae eneM de .1977 ro 12"El Ferral de. Bli'rn;;os",o-a. Oviedo. 
15.--Ga.:v-tán Trigueros, Fernando, ¡ . 3~.-'I.ozano!\Ial'tfne.z. :Manuel. Bata ..... 
Grupo,(le Artillería L;\,. Pesada y 13a- !¡ ii.-4Alfofl$o ,LUlo, ~falluel. Regimien-, 116n ~fixto dí' Ingenieros V. Madri<l. 
tallón Li¡:rf'ro d¡¡l Regimiento núm. 71 ji tO' Mixto de ~'\11m.ería núm. 91, Bar- ¡ M.--Gal'cia 'f?l'ieUO' ROmer? Fernan-
de Valladolid. Valladolid. ¡ eelona; IdO, BtltaUóll cl\fr:s:to de Ingemeros VJII. 
17.~:.\f.elgarejo Heruándell. ;Jos-" Cen- !! ~O._"al'~ay Vallt"·", Enrique, R~gi-. Mad1'id. 
tro de. Instrucoión .de Reclutas. ntime· \ mu~nt,o Ml"-'tQ, dei.o\.rtlllerfa ntlm. 9t. I .tii • ....¡Lópt'z .\);lmsio, Juan, Regitnlen-
ro f, t:c Pi! :.\1n!'imm. fit'IHmda. , ij Ba!Oelona. _. .. . I to de Pontoneros y Ellprclalldadesfl¡> 
il9.-Fel'R.ández Roorlg1Hlz, E 1 o Y.I 2a:~aneIm;. iM:arthll'2), Fraf¡(lI:;.c?, Ingellie-ro15. PtUlllPlona. • 
centro <de In. strucelún dl'B. (,(llt.ttas .mí- ¡ R-e .. gmml:11t.o ':\fIXto. dI' ".i\rt.Jl .. le.l'í:l llU-1 .~ .. 3.-L .. oSlMlaMé.IHtl'Zl 10$.11, (;\'1ItI:l:r 
mero 12, El I~eí'l'UJ de Bl'rne!\ga.l, ml'ro !rl. Vn!f1ncla. dí' lUlIíl'Utw;iÓH «1> Reclutas numo 1:1. 
ovkdo. I :!7.-AtiN1Z:t l<5hn''I'n. FJ'lmdsco, l~t'· ¡ El P'í'l'I'Ul de n"I'IH·."",:L llnd¡'jd. 
2O.-Gal'(\fu. y,¡an Mal'till, J'fi!tm~, Uf" ¡:'l,lIIil'lItu <lfi')¡/(I' di' Al'fHlí'rÍít lI(un.~. ;I~~. - .\hm,)o,¡} Jillltlm'?, .Amnd()l', Uatí!· 
glmlí;nl.!l de .,\rt!llprfa A.A. I.¡¡era nú· BllhllO. . IMII ¡~nlda di' hH.\,I,¡IlII'().< \'. !\f¡Hll·ld, 
mero 2ü.MadrM. :f3.-Mo.¡·('/·ft '!F&lWl'. Antonio, (wntro ml.~.'\,lllOl·oll CoM., Julián. HI'¡.;i 
22.-Pal'ré Rou['e, 'Rarnón. Centro de «~ InstI'ucclón di' nlHlltltn¡; núm. 1l:~. rnfl'nto dI' POlltOIlC'I'OS 'Y k~!'<llrl~inlill;l' 
In¡;tl'ucclón d{l l\¡'clutas mim. l(), San r:¡j:furll'ldo. ZaragoZc&. • dI'" {!{' Ingrnlf'!·nl'. U¡u.'celtma, 
Gregorio. Znrug01J1. • :m.-.suadl's .ortml0. ;ruan~ Ce-ntl'o ~l' G7.,I!)omilll-l'fl nnit¡·uloi'o, ..:vI:u·ti.,., (~t'!I' 
47 .. ",Ame.zt.oy JU"tl}, Jmm, Grupo d'o. !nstl'uoolón dí' llf't'luta¡; !tum. 1'l-, Fl· tro dI! Instrucción di' neohtt¡l:' lIIinw-
Artilleda. .4..A. Llg&ra {le la ,DIvisión \. gueir1do. Bnl'celona. 1'0 ~, HallUlla. ,Madrid, 
mímero 2. M:uirld. ~f,.-Cltíli7.ll,res Mmán, MIgt.q¡l, Q>.n- 'l3.-rgl~sias no-fll'Iguez. josi", ifl{'$d· 
48.-Mampaso :aneto, Antonio, Regl. tro d,!' Instrueclón de Reolut~s m1me- mi(mto d(~ MovUiy.il-ción y Prliutlfllls 
mienl'n 4e Al'tH1er1a A,tA. ¡'lgfll'U 1I11·1:r0 S, Cerro MuriaTlo. ValeTlcta. dn Fel'l'OCarrilt'í\. Valllrtc1a. 
mero 26. Madrid. OO._Manzano Garata, Mariano. ,Cen- 'i'6.-eoUado ,Martínez, Juan, Centro-
• (Jo},-Mllrle Pons, },'ranci:roo, {'l'UIJ'lO tro dll InstruccIón dI} iUlwlutas. mínw- de- Instrucción de IUQc,lutas. núm, ~, 
de Art1Uéría. ."'.,4.. Ligera de la. iDl!.vi. ro &, ¡(jt>rro IMuriano. Bnr(wlonn. Rabasa, Valeu-cia. 
&lón mimo 3. VaJ.eIHJia.· 77.-Moreno Barroso, Fruto¡;, (!I'U-
55.-G0I1Zlll¡lZ, No:vul'l'o, 'Pedro, llrgi- ARMA DE lNGENI:roUOS ZAPADORr~s tt'o de Instrucción de Reoluta.<; nú!H{<-
miento de Artillería A.tA. Lig.era n'l1· 1'0 :LI\ Campo Soto, Madrid. 
mero ~a:, IMa<Irid. . Cooanttgf.lNLatL a.1? !J. (1.f¡ r.TW1'O dI' ([975 8O.-~lso Martín, José, 'C!;ntl'O' dI' 
Gl,-Plaza del niO,F'(ll'nando, :l1l'g.i. I.nstruooi6n .¡ir¡. iRe{llutas mimo 6. Al, 
m1e'nto de Art1ller:ía. A.A. íLlgel'o,m't· l'M.--IJ6pe-z Silgo, Luis, Centro d,e var8Z1 de iSotoma.yor. Madrid. 
mOro =W. 'Madrid, Ilflsirucción de .Rl!clutalll núm. 1. Mil- OO.-..G.rll.udll GOil.'MU(!Z<, luan. lW",,¡· 
M.~4!.ÓJIW.z V{!lu.$t~o, Jnan, J:tegim!en' rines. Valencia. • m1clllto de !MOívl1izQ¡C!ón y Pru,llt,icflh 
tn ·Mixto de Artillería n'l1m. $, Ma.drId. 181.-I,Ólpez 'García, Vicente, (Jentl'o de Fen'ocarrHes, Madrid. 
'{l6.-Plnillo. Varea, Francisoo, Gl'u.po de,I'n¡,¡tru'ce!ón de- IRoolutas núm. 7, 06.-Pacareu Go,Mlal'll, iMllllUPl, (;'¡'1I' 
40& tArt1ller:ía. A.A. Ligera de la lI)ivi· Mal'iliON. Vo,len<l1o.. tro ·de Instrucción de lReolutl1SUÚUltl· 
si6rt m'url. 3. V~üen{ljü. 1.l!!l1.-Eseuder fIaba, .Antonio, Cen- 1'0 ;to. San Googorin. Hal'ctllona. 
75 ...... Casncubel'ta Aliguer, 401'ge.. Re.- troo de lt1r>tru"cMn de ,R,ecllltUI> ml· 9$.-Aso IL6Ipe1J, ;rosé, .Escuela. iM1UtUl' 
gimlJmto Mixto dtl .A.l'tlHería t¡(une. moto 16, Iet:-rnpo< :Soto, Va.leu-cjo,. de 'Montarla y 'OIPe-rooiones ~spp(ll.nli'''. 
ro 02. Bltl',(}elonn. Ma.fll'ld. 
76.-'M1rIJ. iMal'tfne~ !llam(m, a:lt!~d· Con anttO('!tladde 1 ¡le enero (le 1.9Iro ~OO • .....;D,otníIl'gue:?:; Banal, d,(J.s(". Buta· 
mtnnto Mixto dI.! IArtUMl'i!l. n11m. 6, l1ún ¡Mixto d¡¡. :rngenie.l'os .n'l1m. \l.. Mu· 
Bll.l'clJ.l<Oflll., m.-'DinltJ Alo,nso, Joso Manuel, PIa· drM. ' , 
$."";MIl.'f;!ío (tllt16rrílZl, ;Fl'l1uo(llll(W, nt~. :na .Mayor y Batallón Mixto de lng&- 103.-I.g1ea1M ,AlOVl1l'l1:i'4, 10M), (:fWÜ'(J 
~Imlt'tlto. de "tl'tl11l'l'ía u\ .. A. TJlg'¡!1'1l.1I11. niGros XV. Bilhao. .(lt~ ·t'lIRot¡'ut.lt.l16n de IItn-r.lut.lt80 !n'III1. 1;, 
lnttl'O '¡(j. MadI'j,d.· 5il' . ....JCnl'tler ~lÍnchllz, ;Torga, :Regí- A1vill'(lZ! d~ Sotom.o:yOl'. Oovi'e4o. 
oo.-Col'd6n iMl1n·¡:¡M,ti'l'ítl1.tJ!I;(W, {h'u- miento MIxto {le J:11'g¡¡nlm:ol! mhn,:J. :1O!}._~e.t'fll1 <l111'Ctq., fli!tigo. ll(l¡.\'huh'lI 
»0 dli At'tl1ltll'ín ,A,A. Y.lgem dtl lo. \fHo VnlUlHlltl.. '1;0 {lf} lMo,vHl~u,tít(¡n 'Y IPt't't.tJtltm¡.¡ di' FI" 
\'1111\111 mhn. !,StWU1a.. 1110,-!MttlmiH HtHUlItL, li't'(ttlúlHM, 1Qt\1l' 1',mél!l.l'.I'Ue8. Grll.nlMla.. 
1}1."""I'r·~erI'HtndN~ BflIII'WfUl', 10M, Ch'u, tt't:l d(l¡ J,IlHtI'U(wIó¡¡ <lG if!.ecHuil18 m'mw· 11~.-i.'\rbona ,t:nl'll'('rO, l~r!l.ntll.¡.;.rJO, H~lc 
1)0 do At't.lllt'l.'ía A .• t... J.XA'tít'li ,(W ln aj,t. :ro 7, ~MfU'lnf'!l. Vnll':!1Oht. 1 glmJento, MIxto {lt, rrll~(mlnr{)s n(ulH'c 
visión m'un, 3. ZIll'lígOZtt. rtt~!.-1i'ro.IH\() IT.(th02l, IAnglll, H¡¡./d· l'O 2. 'Mndf'i<l 
oo.-.Jlublo s,¡¡,m::, iMül'Hmn, Reglm1en. m1a.nto de ["outOl:l(}I'OS y ESí!l()ol,uHdu.· '1.17.-'Mo.:rMne21 Argnndot!.n., MjgtlN. 
in d,tJ IArtUhll.'ía. "l>".,A.Ltg~I·11 ullrn. ¡U¡, dJ!ll' do Jingen1tJl'os. ff"nmplolia. Bo.tallón 'Mixto do Jngenlc!l'os, Vil. Ma, 
M!lidr'id. l00,-li\el'uá.ndez ,A~va.l'eZl, O vi ,d 1 o, drid. 
104.--1"'!ll'nández. Berchez .. <Ca.l'los, Re. Centro a·e [,nstl'll,cci6n >[).6 íR!flclutas n((· l120.-IMatarre,d0l1ll NebOt, 1l1l1l):(W. 
ghnlento ¡Mixto de IAl'tinsl'ia núm. 5. mero 14" Gental'al: AS<E>nsio. Valencia. Bata1l6;n IMixto <te J:ngenieros IiX. Va.· 
CoÓrdqba. ' ~1~.-I1'.t'1ga.l'ay Vido,ndo, .(Jesús" Bat/).· l&noia; 
lJ. Q. llum. 8J 
::te7.-R~meo :Marin, TeOttol'o, Batt\-
llón. ~ixto. de ilnge.nieros VI. Pam-
plona. 
128.-Botella. t>\tienza, Javi-er. Centro 
de,lnstl'uooión de R-eclutas núm. 1i!., 
Ar3.ca. 1M:a.drid. 
~.-IDia?:- Puerta, Ramón, Centro 
de ;[.nstrucción de [Reclutas, nÚln. 6, 
Alvarez de Sotomayor. OVie:do. 
ti146.-Rodriguez 'Diez, Julián, Regi-
. miento de il\{ovilización y Práct.icas de 
F.errocarrilas. Salamanca. 
149.-García Morales, mego. Regi-
miento :Mpct.o de. Ingenieros núm. 1. 
Madrid. ; 
150.~Vidal ,Moya, Juan, Centro de 
Instrucción de Reclutas, núm. 5, Ce· 
!'rO l:\luriano, Barcelona .. 
18'1.-De. la Riva 'Gómez, Jacinto. 
Centro de Instruooión, de Reclutas mÍ-
mero 5, Cerro .Muriano,. Bilbao. 
ARMA DE INGENIEROS DE TRA:-;S-
MISIONES 
(.'~m. a.iltigileda:ti d.íl l ae enero ae 197~ 
. ··K.7.,~Quinza{Yu"'1'I'ero. Vk"elltt',nu· 
tallón :\Iixlu de IngNlil-ros IIl. Va'"n· 
éin. ' 
Il.~.-Vj.da() Juste, 'Fl'a:ncisoo, Cí.'U- ·paflia. de Int.e-ndmcla. de Alta Montn-
t·ro de Inst,l'Ucc:ión de Reclutos núroe- lía. Bilbao. 
ro {l, Alva·rez ,d~ Sotomayor. Ma.dl'ld. 62.-t\:Iol'etF,laqué" :rosé, Unida.d de 
13S.-Pil1ell'O 'Rey, José, Regimie-n. !ntf:·udencio. del Ga'upo LogístIco .tI .. 
to ).t1xto deI,ngtmieros nlllll. 4. Bar· la. Briga.da ~<\erotranspo:rta.ble. 'Barce. 
celona. loua. . 
155.-Izquierdo GaJ'lCia, Tomás. Cen- 12.---;.~.rz*a ~4.rrugaeta, Alberto, Unt-
tro de Instrucción de lReclutas núme. da,d de Int~del1cia del Grupo 'Logis-
ro 6, Alvarez de Sotomayol'. ,Madl'Jd. ti.co d'tl la Ba'igada A-eorotranspol'table. 
156.-::\:Ioograu Gómez,Bndque, C8n~ Bilbao. 
tro de Instrueción de Roolutas iIlúme- 'f\i.-Picazo González, Pablo, Grupo 
o ::1.1, Araüa. Ba.!'celona. Regional. d.e Intendencia núm. 9. Ma-
162.-Sastre Ferrá; 'Lorenzo, <;entro dr,fd. . 
de Instrucción núm. 5, Cerro Muria- 'l6.-Al'ozamena .Díaz,Luis, G.rupo 
no. Barce:ona. Regional de [ntendoocia. 'll:úm. 9. Gra· 
171.-i.\tartí.n Pal'ra~ Juan, {;entro d:e nada. 
Instrucción núm. 12, El FerraJ.dll' Ber- SO.-},!a·l'tín Garrido, cF.raneisco, GTU-
nesga. ~radl'M. ,po Re-glO'll:al de. "Intendencia. ,núm. 1. 
193.-.iRlliz . G;:'1'vás, . ¡Enrique, Buta- Madrid. 
lló!1 :\tixto -de Inge.nieros v~If. ::\13.- 83.-iPeiia ¡Pnga, Joaquín, Untuad 
drid. da Inte-nd-encia del Grupo Logístico de 
200.-l\IIul'tin A. g u i r re, F&l'Ilfl,ndo, :la Brigada. Ael'otransportaJ>le. Mad.dd. 
Centro de Instrucción ,de Reclutas nú- 8l.-GallCia IRQm&l'o. Fl'anci.soo, Grn-
maro 1'1, ,AI'tH!tl. Bilbao. llo. Regional <le l,ntendencia. múm. ~. 
:zOl • ......;Rodríguez Hf'ncl1e, Jos~, C<'l1- V::li€'llC;a. 
tl'O di: 'Instrucción ,de Reclutas ;rumIe-
ro H, A,raca. l:Iadl'id. 
'200 . .....cal<le1'6n Bodas, Ange.l, Pal'-
qtH'GI'Ilt,ral di' 'l'l·ansmisiones. "fa.-
di-id, 
~:!;¡.-l··rl·n linde7.MlldlCos, F.ra:ncisco. 
CUERPO DE SANIDAD 
Bata1l6n l:VUxto d~ Ing¡.nieros ActO-
nm ImUt/tlf'dat¡, lit 1 ¡tt, l!lwro Ill~ 1m t;':tnSj)ol't./.lhh'. :\fn-dr;d.· . 
lWl • ...;P·¡·¡t'to Ti"jNlor, TAul", ('.entro 
:;',-Ullni'(!~ mai, 1>1"{1-l'o, Gtl'UU'() dé t!t1 ttl~tl'lw'lón !lf U('olutn~ mlm. 1'2 
11l1"\f¡'U;~1:i(1Il do H~,<:luta~ ntUI1. 7, :vra- El FI'l'ra·l 411' H{<llll'l'~a. Madrid. 
,¡m-l'. Uai'et'IGntl. 
Con anti!1T'1.ed.lUl 4e ,1" de fflél'O d.rlí)n 
4-i..':"'SBvn l.(llM':, P-OOl'o. Gí'Ul}() d .. , 
~af1.l<lndde J.a. Agl'llpaeión Log¡"tic,~ 
l"'.,-,(;¡ulI!dcv,aU I'IIl, 'Mamwl, .\í.{l'u. 
¡IU;\:ón 1!\1ixta (l(. rHA'(jIlli(>l'()~de Attd 
Moutafla. BlláiC(llffllll.. 
:.U.~·Hlt:a.I·t t!o:\to., Juan, lCí'lltl'o .h} 
JII~t'¡'llC\:ióll de ncotutu" ,¡¡tlm. '1·1-, Ge. 
llí'l'l'Ü ASI'l1sio. Bl1rC('¡OníL. 
:l·t~l¡'I·gtL Heixtwh, Juan,' tE¡;;<!lt(ll,t 
:ttllital' ,do ':\1ontm)a ~' Opel'MlotUíll g!\. 
lWllia,l!íS. Ba.r.ce,luna. 
;~7_,...,1~i~1'fjZ Ma,·tí.nez. ,l<'é1ix,~ntro 
llli ,lll;,¡tl'ul(Jci(m dl+ H¡>.cluta.c; mím. 16, 
¡:ampo ~oto. Madrid. ' 
11<5.-.Me}I'lmo AJv(I,l'ez, r ... uis, Ce<ntro 
'11" fnfltrU(}{:i61l 'íleIkelutas núm:. 2, 
Al{lalá. de He.llal'cs. Madri.d. 
lj.!/>.-Vifiue.l1l. A!.vO;rez, 'FAua.r.do, :Re· 
goimiNlto -MIxto de l>nge:!1ie,i'os -mlm. 1. 
Ma,drid. . 
1J1.-ElfUil j·'uste, .\nt,onio, Ag.rup,t. 
ci(¡n MIJCtn. da lngmliel'os de: Alta 
:W~)~4ttti1a. Brul'lCe.J.ona. " 
65.-Nl.1.r:d1 Vllardaga (fol'ge, Centro 
.¡M :Iinsm'u.cc!ón di! 'Re-cluw$ !mlm. S, 
Rahasa. Ho,rIJMo'l1ll... 
. GS.-Hí'rrándJ.z 1 s ,b e l' t, :SalvUcrlOl', 
r:~mtl'o ,de linstrucoi'Ó,n d~ .ne,alutas imí. 
mero S, IllU.bl1fUJ,. 13aooe1()I1u,. . 
7.2.-'M!loC1a, :rovó, Ramón, ,A:grupu.. 
cl6u MixtlL ·de ,I,n¡.r¡;ult!il'05 deo Alto.. Mon:· 
tl1ña. IlO,l\Cslona. 
'it1.=-l1',(~1'1'~ IMu.rtiull'Z, JÜl'lo\,a, G~.ntro 
tl~\ t,US'tI'UIJ{)ÍÚ'll [111 Inf1¡(JIUt.fi~ ,m1m. :iG, 
{jMiHH.l ,i'l·oto. Miutrj.¡J, 
14.~1I>(l{\rn·\tn ,(1t'iol, 'Rll.tíi, ('(mi.rtl d.í1 
1'!1tltf'tNJ(}h\Il('l(l; B,INJlutaíi Iltlhll. '8, na· 
lll!J.~t1. Mll·arta., 
91l.="HrI'Cln. At'/i'I1iZ" Jmm, UIliI:n.llúrt 
Mixto do ¡Ill~,ml(tmí\ vnr, 'Po,mp.lo'iHL, 
116.-AMnldlt 1,()l':l'1110, RnfíJA'l, .Onu. 
1.t'(> ~],¡l ,I,nlitr'u'ooJ6n .(te. i}l¡!(J!utal'l m.lcffio. 
1'0 1, San Pa,.lro. . MOOíl.'l.¡l. 
135.-IPI,ne.da I>'o,r.me>nto, -M.t.g u el; 
Centro ,de '!'llstruccló.!J¡ ,d& Reclutas, 'mí· 
me.ro ::t6,' ICll.!tll:pO Soto. Ma.d,ri·d. 
Con antl!JI'lf'(lof1.(l, ae 1 (la enero lie 191(1 
2.-tA¡'w\.iz GotlzfÍlcz VI<lal, Grupo 
HI!gionM dé II1f,¡md(!,u.¡¡ia .mim. 7. Bil· 
bao. 
9.-Ciónwz If',ill€!'da Go-iztletn. :rrUgo. 
Unida¡l de rnt,("ndeiflcin. dc,t G.rupo Lo-
gísU.co dH la. B1'lgada. >de Caban~ría., 
Bilbao. 
10.-Soro Martínez, Anton10, G'l'llPO 
Regiona.l ,de Intendencia m'¡m. 5. Ba.r· 
(l!11oIl.n,. . 
l:!.-MoUna Antón, Anto.tlá<l, tJ.ni¡le.d 
de I'uten.cJ.en.¡¡l& deol Grupo Logístico 
>CIII. 'Madrid. 
1S.-Báez GonZlá,lez,Josó ,Eduardo, 
Grupo RE'glonal I(f.e. ,Inten.cJ.e.n.ci·l), 'IlÚ· 
méro 5. Bilbao.. 
2O.-campos Aparl,c.i, ;rosé, Grupo. de 
!,utendlmc1a ,da ·ja Ag.r\1~pM1ón L()gi.s~ 
ti·ca ,núm. 2 .. Se-vllla. 
27.-Ibnr·re.¡¡h,o Eiche.varría., Josó Añ. 
ton.i.¡¡, Uní·dad ,de.: I,nte.nde,nc1a detl Gru. 
po l.ogí-sUco ,de la Brlga.da de Caoba· 
l1e.ría.. ·Bd1bao. 
s,'5.-GÓme.z Nieto, IpMoCual, Ao()llAi~ 
rula. 'uo I'nternderJéia. (UonMail de, Tr,o-
.pa). Va.l1tldolM. 
as.-lH(',ra5 Cionzá.lez, J'o.só, UnM,n.d 
dA Intcndp,.¡¡cf,!t de.l Grupo LogístJoeo 
XXX;Jlf. naNI~lona.. 
:ll\).-~l,óP{\¡¡ 'Va.1tle.r.¡'!l., J.ost'i, Gi'UpO 
ítN.t!oull.l ,de ;r,ntt'!ud'Moel1l. mMl}. 1. Mil.-
.¡h'j,(!, 
41.....iMot'ó,n .r!l'U;é.n·e.~, Félix, Compll,-
l'l.í{~Ú(" I·nteudeoncia de: Alt'a. M(mtatla. 
nlul(lo,IO'llu.. ' 
M.-Fuente6 El u á. l' 6' z, ·Guillermo. 
G.ru.po d.e Intende:nci& de La. Agrtlpa. 
,ción Logisti,ca mí.m. 2. SevUla. 
49 . .....,súáftez Fidal,go, il\Uguetl., Como 
m'tlllerO 2. SeviUa.. . 
~.jg.-'i"IH,iI'ítndo CUjllO, 'José, H'ot:.Jlita! 
::V1ilitu,!' dI! Vttl{'n~il.. V~lvnCl11. 
rOil Ctlltílll'(/(ul. d{' 1 d (! 1'1Wl"() tll' 1!17:) 
'.!:m.-Azttll'a.l.n. Díl"Z, ¡"l'ancisco, Ho". 
pitnlMilitar de 'Vitt)l'ia.. 'Pamploua. 
OOO.-Cfttaláu Salenes, ,Miguel. Ha. 
tuUún ':\1'1xto d~ Ingenie.r{ls lH. Va.· 
il!flcia.. . 
!H8 ...... Ba.tlsta ::VlartfTl, J (H! é, Regi. 
miento Mixto <lf' ArtlUe-rfa. ·m'lm. 93. 
CMiz. 
Con anttgü,eaad de .1 de enL"f'O dll 1976 
59.-Mp.tlgíba.r Torres. GabrIel, Hos. 
pita..t Militar .d,p¡ Aig.e.cil'as. tSevll1 a. 
102.-Mól'lda Velawo. Juan, ('..entro 
dl\ 'I.ns.tmoción !lit; ReolutM mún. .j., 
(;e,rro Muriano. Sev111a. 
:WZ .• -Uol1.fs )\'tartfnez, i}>~,rll.n>cl¡:;.¡¡o. 
Gom.pmlIa. ,de Sanidad del Grupo Lo, 
gi>!ltiao XXXI. Valen<C1a. 
220.-Sa.Ju.s MUlá,n, Ma.nuel, Regl· 
mie<nto Mixto de ,Artiller1a. mim. 94. 
Se.villa. 
1lr~1.-Laguarda RO.dl'lgo, MfHllll'l. 
.compafiIa de' Sa.nfodad del G;r1Jl"0 f.o-
gíBtlco XXXI. 'Valencia. 
(J01l anttlpl¿etLad, ,le 1 ¡le ¡!11mro dI'; llJ'j'r 
209.-no&J¡ Ojetla, 1¡'¡r~n{\1(+COt J¡~fn. 
turo, dií Sll.ulda..tl .(J¡{% Ca.'l'lllt.\o.S. 1,A. 1.11 
g'Il.1ílt. . 
1l:12.-..<\z¡J1.azu tlal!\Il'Zlt, ,Elí!l.... Agol'U, 
poo16n ,Mixin. dtt 1I1glmit~r()Í'I ~ill A,ltn 
MO()lItn,li.ll.. Z¡w¡¡,gQ7.tI,. 
2.'l:!l.-.P NlHlo, J ,j(l'fll, r ,1;¡,cinft>O, R¡'Al" 
mL&nto de l'l1ta.nte..r!a. ISwn lMa.r,Cl!i,l 'MI-
:¡:llm,'o "l. Ma.CJr1d. 
~1.-.lGall41rt B;un,co, Miguel, Rt>gi. 
mi·ento de lnfllJUtel'Í:a Motorizabl'p, Ma· 
llor.ca núm. 13. Ba.r·aedona. 
3é?;1.-lROOrtguez Lo.sMa .A11e.n:d.e, Jor· 
141 de abril: de 1m 
g&, Regimiento de ~4;rtilleria. de cam.\ d~ cliSlponible en l~ 7." «legión ~!ili~ 
pafia. núm. 63. Madrid. tal', :pl~ d,a S~govia. y agregadp a. 
la .. 300ad.elllia de Antilleria, se. amplía 
, CUERPO DE FARMACIA 
m ·t>¡lia.nUdode que el <litado tenien-
teeol'()nel continuará. agregado. a di-
oha Acad~ia illasta e.l 30 de junio 
Con antigt"lHdad. de 1de enero de 1m de 1m, según la Ol"d-e;n de aseemso 
S.-Sánehez Gómez, F.ra.nciseo, Far-
macia deol Hospital 'Milit.ar . Generalí-
simo, lMad·rid. Moo.rid. . 
10.-So1áns Ma:rsá, Psdro. 'Fa<r.mooia. 
. del Hospital J!.filitar de Zaragoza. 
Barcelona. 
• 11.-Gonzalvo L ó pez, ·F.ra'Ilciooo, 
Unidad de. Farmacia. de la. 6.& Región. 
Grana,da. 
12.-llla Seond.ra, ;r o sé, Farmacia. 
Cootral Regional de Burgos. Barce-
lona. 
CUERPO DE VETERINARIA 
d?l mencionado, ·teniEnte. iQO'ronel da 
6 de marzo de é19'16 .(D. O. núm. 5-,(). 
¡¡I¡Ioo,l'ad, 1ide ool'il de. 1978. 
El General Dir~t(>r de Personal, 
ROSiEsPAIA 
Para eootir la vacante de tenienilJa 
coronel, dif!}lomado de Estado Mayor, 
Es;ca!a a>Ctiva, Grupo. de oiMandode 
Armas". anunciada ¡por Orden de '1 
{Le fti>brE'ro de 1978 {D. O. mim. 33), d:e 
mérito esq:¡eeífieo, aos:i.gnada. .al Grupo 
de- Bal'~mOG X, ·exlste.nte (;ID la :Eseue-
<:on mdigtledad. de ;1 IZeenerQ de 191'l 1'3. Su¡pe:.t".iol' d<elEjóreito '(Escuela d~ 
4.-Jo.l'ge Hel'fr~rO, 'Pablo,. Labo.rato-
do Central dI!< Vete-rinarla. Madrid. 
li.-A.nadón Navarro, Emique, Unjo 
4a.dde Ve·te.rina.ria de l'3. 2.& !Región. 
Madrid. 
Madrid. 15 de ~arzo de 19'78. 
Estad<l !.Mayor) '~Madl'id), ¡para !lrof~ 
001' lprinei¡palde-l GrtJ¡po de Organiza-
~ión del Priml'r !C u J' s 0, se dE'Stina 
(Jon caráetE'l'v()luntario ulteniente eo-
l'on¡¡l de .1,ngi'nie~. ,dl:plómndo de . &¡.. 
tado.:.\i a yOT di' la .citada. 'B..."I6illa y 
Grupo, ,n.Ramón lI ... l<>l'In1¡fitt IMadriga.1 
El General Director de EnSt'i'\nnzn (1\:t;';) , !fIel ~-\lto '&'-;t.ado .Mayor, <loo. 
ORTiN GIL • un 'hal'(lmO' dI' L2,riO ¡puntos, 
DI~·cdó~ le Penonal 
ESTADO MAYOR 
Destinos 
Por l1$c(>si<la<le¡; dol servicio y en 
alJ?l1-caa1óI1 dtll 111"tículo 51!} <lel I\egl~t. 
mento <1e prOvisión da vacanteSl, so 
des.tina. COl! cl.1.1'ácter forzmso, 0.1 E5·ta-
<lo 'Mayor ((¡!1 mjé1'clM. cm vacante del 
ServicIo da EstadO <Mayor, mt'o.lquiel' 
Arma, al coronel d.e 'Caballería, diplo-
mudo d¡~Egtudo iMU'yOI', .Escala Ilcti· 
val 'Grupo de ~Mal1do de Al'mo.!l», don 
Antonfotlo-dríguez 'l'oquero (IGr~), do 
lo. !E.«<luJ?Jn Superior dalEjórc1to 
Efltt1 dostlt¡o lpl'odu'lle. 'VMant!! para 
el !l.scenso. 
Mlldrld, 'l(l de abriL dI' 1G7S. 
1'11 Tenlrmte General J. E. M. :1.: •• 
VEnA 'Rol>Rtnm.:z 
!il~ ~hllWtl ¡Ir t~.nl' mhtll,l ;¡lf' :tU'm ¡(fHA-
nw 'tWlctAl, m'l,m, ~O), .1101' ln '1l1l1~ fW'J 
dil'íiltltlt¡.hl1., (ll! llWo'VI,,1~n l!'HlíJ'mn.l, .ron 
1~1't'·fr'r~lIr.lft ~rtll':t.n.í'lU. It lfl. k'l1l(J'o1(m >do 
M,~vilI~fW¡(1Ifl dí' In S11Ihin,o,¡p·aooión da 
la 7." .l{¡'goJ(¡n IMIlHtn' (V¡lllt\>('{.oU.d) •. 0.1 
t,tlnl~!ntr!ICO'I'OIJllr·l ·11'(\0 Ar.tUleJ'ío., d1ITl'lo. 
mado, Iftl! RSI·tn.do Ma.yor, .E~lCal.n. u{\· 
HVil. (¡'1'11>1'O Jd.¡¡. '«:Mu,nodlo, ·eLe· :AirmaSl», 
(1O>fI,An~!CJXllo rv~:zI([ne:z: IGi,meno 1(331i{), 
• 'I-:)\'It' 'tll'~.lno 110 Ipl'Oducn va.cant.~ 
IlIItra {'lai\CN'I~O. . 
Madrid, 11 .¡t(. Uibl'll de 1911:J. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal, 
GÓMEZ HORTfGtlEtJt. 
Para eubl'ir 1'3 VMllnte de coonan. 
dIUl¡f¡{~ ,le At'ltUl./ll'ia, dhpoloma:do< ({'e. E& 
tado MaY4Jl', l~ea!n a'Cttvn • .(Jl'UlPO de 
«1:¡.rt1.n(10 .a(~ Aif'm.as», anunalu<dn. ,p.o.!' 
OrUen !loe 7 d,r¡ .teij)re,ro ,de 1078 ('DrA-
lUO 'OFmIAT, n'Úm. a..1), ·d¡.; mérito e.s/piI-
cilfÍ(:o, awI.g,nad'tt 1101 ¡(Jl'rllpo de. Bare· 
m(¡o~ V, oxlsMnte ,en la. IES'CUP]fL Su· 
jHJrjOl' d¡tíl IEjéllCito '(E&cueln da Ema· 
dO' May.o<r)· (Mntd.rl'd), Ipara prOO'e$or 
ltux1l1al' ela ArtUlBl'ia detl Cun;;.o PI'(}O 
vio·, 'íl<e d:(~Sltina >C(~lt {lllrW(}tar volootn-
1'10 llol o(),omal1<d:a'nif,fÍ' .de Ar,tH1eríll, di-
t)l rJmlulo. ocle ,E.c;.ta.d.(} Mayo'r ·r1f~ la ·cita-
da l~~a¡'a 'Y IGl'lllpO, ID. Marrluel ('..hI8.-
lMrt"O llomoro ,(3.700), Ide,! ,A!to El:iItll-
,a". M.ayo}', .co.n un ¡};Hlt1'e;tn'O< 'dG M,OO 
,punW¡;. 
¡Ii~",t.¡¡ d!'sthlO lp.r<Hluce ·oontra;V'OOrlifllbe. 
M.u.!lrld, 11 >do tllbrll (lo 1~7S, 
El Teniente Ganeral 
.fefé SuperIor de Pt!t'8ol1al. 
{lÓMEt. 110JtTtG'OPJ,A 
,1'(\'1"11 {l\lI!wh' ,1ft VlJ¡(lILl!tü' dü {lOman-
ofl aní,a ¡(!t' MItJl1 I'ñ.'fn. cll)!l'!{)I!tl,lUl.o ,(1'5 folq· 
t;wr10 IMn,Y'Ol\ íRfHl'flla, Oio,bLvn, Gl'U¡PO' ·da 
,(IM'¡u¡.¡lo I(N~ Amurui\~, Iltl1linal·t1c).1l. ¡por 
.o¡'den del( ,de. ,f¡~bt'Ol'O d:e ¡u)78 (OlA-
mo Ol'lCIAI. mlm, 3'3), Id'e· .mél'ftol eSlpe· 
.1~í)tÍ>r.o, asig.nuda n.1G,l'UlPO> ·Ii~ t)3¡al'e. 
mO$\. V, 'f;xiSo1JOtlite· (l,n la .A!caderoia ,de 
iD'.O.nmn.S5 
Artillería, 1l<1'olVisioUll::mente 1m :FIlen-
t:arr.a.l '(~Iadl'id.). ,p. a r a ¡prOifesol' del 
GrUlPO' de Inv~S1Iliga:ción y (Doctrina de 
le Sección AntiaÑea, ~ destina ron 
C3.I'úotei' voluntario al comandaIllte. d'& 
.l\!rtillel'ía, di,ploonado .(l.e Estald'O m.ia-
YOl' d~ la citada Escala y tGl'UlPO. don 
GaSlpal' Re<galado TOl'l'est3836), de la 
S",cl'etaría 1.'~nioa. de la ,Direooión. de 
..\lJ.loyo al ¿\raterial de la J'&fatura Su-
{leriOO' de :.'\¡poyo :Logístico del Ejér-
oit.o, ·con un bal'emo de 58,57 ,!!untos. 
,Esí.e desti'no' !produce, 'co.n.travooante. 
i,\:Iiadrid, 11 de .albril de 19'18. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Pe~nal, 
GóMEZ HORTIGÜl!U 
INFANTEIUA 
Cambio de reSidencia 
..>\ petici{11l ~lm'¡pifi. y ,po.r aplicación 
dI} lo di~ptwl'>tOt!1l, el ílrtieulo ".'" de. 
1a Q¡'IIlt'U d(~ 28 <1-& noviembre dí! :tOO9 
(D. {j. mimo ~). se .concooíl i11 oombl0 
dl~ l't!sid!lfiCIu., !Jln .u.aí"lícho a plJ.\\íupor. 
tu, dlC'ta!J, ni ttU.l~m!ltl7.nelón ~por tra&-
lado d., rt'í;JdI'Ttl(lin. ula pl{l.74 de MUl'-
C1U.,t'l1 la 3." n.¡>gión Miliiíl.r, al ~o~ 
IU'J dcllli!'u-nted'ío.. ,fi:f\cllla amlvn. Gru-
po ele .. nt~tlno de ."'tma. .() CUt!rpOll, 
don J'o'¡;ó Poblador Gareia. {2662), dia.. 
ponl<bl.e en la 3." iR:."glón ;Militar, ¡pIa-
z:l.de. 1.oroa (MurCia), .oontinuando 
(~n l'u. mlmna eituoolón doe .diSIPQnd-
Me l'Ill lo. ¡pln7.t1. de su nueva resl-
dt1n{1ia y r~gl'l'gad{)laJ ¡(JobjN'no Mi-
litar de 'Mm'Cia ,pOI' un IP:tMiO .(l& $('15 
mf'\¡(l&, a .partír <l(! Ja OI'd:(!n de. .1~ da 
Imll'ZO de lUiB (.n. n. mim. 63), Itedla. 
dI) 'su 'PaM al >tfl'U!I)O de .. Dootl00· doe 
Al'mo. {J' GnGl~f)>>, () a.ntes s1' .le conre6~ e 
po-ndie.l'a d e s ít 111.Q· ·decurelquiOO' ·ca· 
r(lIClie'l", ' 
ir.O qua ¡w, p'l2JlI ca (J, ('or~o(}to6 .dC'tl 1!W1'-, 
el'ha. do OO\Illlj'ltCilrHHltO da sueld'Ó quP, 
plll'.da 't\Om'I'·~¡po¡rNlej'Jf', 
i!VC.¡¡dr1d, 12. de robrll de ;1978. 
El General D!rector de Pel.'llOnal, 
'ROS .EsI>ARA 
,pases al Grupo' de «Destino ae Árma o Cuerpo» 
\F,fI llUjtlrlMl.l(\j(m .(lA' lo, ·d1.!l1Pu~&t(} ,e,tl ·~l 
ml!,Ílm11o 3.11 !d,¡>, 1'1:1. T.JIl>Y '/ln 5 -de ttbr!a 
lIt' 1tl52. ,(1), O. tll'm, ~), ¡por ~mb(lt· 
oUl'Y1IllHdo 1ft Nlnd rtlB'lmtliOtltnrln. 'ill día 
11 t!t' ttlll'l1 .ile1 ~!l78. IPIl,Kfi. lil Grulf){l Il:tl 
unt',~~.ln(l d;1\ u\.nmfl. t); (~Uf1<l'!}'lO' ul :tI" 
ntrnvt> (\(»J'.OIUr,¡ .¡io lnfnnrt().t"!u, n!!l(lll,ht 
wctlVll., (h'l1/p,(¡' rl·(>· "Mnndo< d:o .Al'X1l'a!i», 
dUll JaUn I(\O'J1,'l,fUt'% RlMHHl. ,(007'7), dtí 
la í':·(j'llIL >dm· Rll'c,ln~,o.mlmlt,o' y iMolVl11-
zwclótJ. 'rlI,'ll!n. 1M, ·e.y¡, v(l.Icamte de 'lutan· 
teda, clo,se e, ·ti¡p.o 9. () ; que·d·a, 'd1s!p<>-. , 
n~b[e en la g'Uu'l'utclón dJeHueJJva y. 
.u~l'e;gad.QI al G{}llic'l'Uo:VUl.itar de. lel Rt"gimienfo de. Infrunt~ria hagón nli. 9.0,con antlgüeda.d de. 4 .de abrIl d~ 
t'ltn.da. ¡plaza ~~. un :plazo de seis roe- In!"!'\) l'i'p,'!:tllaga} y i.RBgimiento de In .. 197&; .queda 'dis.po.nibleen la. guaJ.'-
¡<e$;, sin ;perjUl~lO 41eJ. destino, que, '10-' funtería ,C~uta llÍlm. 1M: {Ronda., Mála.- ni,uióll 'liel\'Il'lilla y ag:regadQ al cita.-
luutarll} o ,foJ.'Z{}so, !pueda co.rreS!f!\orv¡ ga}, quedan a~mla41as a ~ o' d o s loS 1 d1) 'Cua.rtel General por un plazo má.-
<dl'l'le. e!et'·tos. ::rimo de seis meses, sin perjuicio del 
Est.!! cambiada Slituooión ,produce I ':\Iadrid. 12 de a'bril ds 1978. destino que, voluntario o forzoso, pua-. 
vaca.n,t~. .que se da. al asesnro. da carresponderle. 
, 1J.adr¡d, 1~ 411' abl'll de 1978, i El General Director de Personal. &lte !.tooenso Iproducs vacante, que 
I Ros ESPANA se. da al aseerosa. lill General Director de Personal, otro, D. ¡¡ u 1 i o CalDlpillo' Pellioor 
Ros E.."'PA~A I (&.'23), de la Plana Ma,yor de Parques 
y Tallers de Automovilismo, en va.-
-~ , Ascensos cante de 'CulUc'quier ,Anna.. clase C, 
tiQlo 9.°, C(m antigüedad ¡de 6 de allrtl 
Vacantes de destino Por exiSltil' y¡a<lante y reunir las 
,oondiciones e.x:igidas en la \Ley. de 19 
. La ()!'~en ~e S rde, 'lll'al'ZO de 19.~ I de abril de 1961 (D. O. núm. Si) y De-
;D . .o, numo lJ9), 'POI' .a que so ¡p~- creta de ~ de diciembre de 1966 {·DIA-
tt.};!l vamLn.te~ ,del Arma, elas.e. e, ili-, llIO .oFICIAL núm. 11 de i1967, 'Y oon-
. po 9.0 , 'Par!l Jefes 'de Infanterla de; la ~ forme a la 1.a disp05ición transitoria 
de '1978; queda disponible en la guar-
nición de< ;Madrid y agregado a la. 
citada Plana fM:ayQr !por un plaz'O JUár. 
:timo de. seis meses, sin perjuicio. del 
destino 'que, voluntariO' o ,forzoso, ¡¡me-
da corresponderle . 
• E5eala ac1:.rva, 61'oPo. de .. :I.'fando< de del Real Decreto de j,3 de mayo de 
A~\IllaSll, la vacante anunc~ad.a dt;' te- 19'77 ,(D. O. núm. ¡l55), ss '3.sci!llliden 
mente coronel, en el RE'glmlento de a :1)8 ,emplees 'que· 'PaJ.'a. 'cadá uno se 
Illlfantelia.ExtremadUl'a núm.. 15 {Al- e$¡>ecifica a loo jefes y OIficiales de 
gooiras, Cádiz}, queda anulada a·tc.. Infantería, tEooal18. aetiva, Gl'UlPG dé 
4o!\ las, <1foCtoS. oi:\fandO! de Arunas., que a 'oontinua~ 
,Este ascensO no ¡prooooe vaoon.te 
para el ascenso. 
Otro. D. ·)¡!-a.rio de 'Santa Ana Cár-
denes >(S22&), del Cuartel General 00 
la lMatul"a 'lie 'Tro.pas de Gran • .cana~ 
ria, e.n vaeante -de ,Infante.ria, craso 
e, ti!!>o 9.°, con antigüedad d..e i). '11'60 
abril de 19'(8;, ,qtlf.>da dl.spcnihlé e-l'I 
la ~ua.¡'njeión de lJa'S Pa.lmas de 'Gran. 
Canaria y agregado al illeglm1ento de 
Madl'ld, le de 3Iblil de 1008. ciónse relacionan; queda.n en lasi~ 
t1l3:ción 'Y 'guarnieión .que ¡para. eada 
lill General D!rector de Personal, 11110 $ f,ndioa. 
nOS~ASA 
La Qrd'PR dí' 1» d~ ffiíWZO' de 1978 (n. ,O •. lt.tlm. r;t). 'lOOr .1ItqUf; se ¡pubU· 
(lt\lnvn.ell.ntí'll ilN Al"ma. Cl~lSí! C. U¡po 
11,<1, ,1)11 r a ~:OOIII1Il<lltnte y Clllpl1an<>s 
auxiJiarM de 1Ilr:m1t'l'ia. Y' tímlrultil$ 
allxi:ia.¡'['s ,j,; Ihfauttl'ül., (1 'l,"U ,po- d& 
"I:\'Iamlo, lru; Va{\lm1<íl:' amtne.laAas .en 
.'! n(~itn.j(mtn- dt', I.n,f1mtel'ía Ara.g6~1 
l1Ií!U{ll'O !l7 ~~1ñluA'(1). npglmií'nto de 
111lf1l,uotr'l'ía <:(luta. núm. M (Ronda.Má-
l¡t~n.) 'Y (~nurt(>~ Grmpl'fil 'Il:1' la Bl'iga· 
d'.l 1!(l !n'frmtt'rín t11' íRns('1"\',¡¡,('M..11a-
gn;, (1IJe,da.n llluuladui; a It o 'd o s 1015 
I'f!'o!1toS. 
Madl'M, 12 .uf' 8'bl'il de ;J m. 
.4. teniemtl' coronet lnfani¡lfl'lo. ,callarlas mim. 50 por 11n 
,Plazo máximo de seis meses, sin !pera 
('mnan'tinnte-. diploma,do .ri~ Esltado juicio del des,,1.lnoque. voluntario Q 
Mn.yor, D. Vicl'nts Godlno ;ROodrígue?J fOl'zOM)" ,puMa corr¡' .. p<mderle. (r¡(,~1l1. orlel F.!'Itndo IMayo-r de la Ct\lpl- ·K'i'I.s IltseNl~(,) qll'ooooa vaearnte,C[tte 
tanEn (ffl,npl1ft.lda In G." iRP,.J:ctón iMIlti. S& dará al ascenso. 
tal', .en vaoante de- ,E<;tndo ,M-aY<ll', 00111 ,,!,t'l'O\ n. !iva,l'isto de Ál'l'!lna. Món.fLe.z.. 
:lofl,tl!.1'Ü&lad de- 3 dC! abril Idoe lin8. ¡l;1ll1ez(82.25). Ifle. la J!'>!aturo. ,RegIonal 
Qriedt\ (lorutlImad.o '~n su actual dN>- d(~ Automovilismo de. la 8.10 Regi6n 
tino 'pOl' e¡;tal' I'n vllcn.ntp, ,de &UlPerlol' MIlitar, ('n v~lcqnt,fl dI! euak,¡uie·1" .Ar. 
cf!¡fe.!.('oría. I ma.,c.las.e, e, tLpo s't.o, 0011. antigile-dad 
E)lt~ a,l'i<len~() nO' IProduoo vacant.& dr 7 ,(!.El 311>1'11 de ~~i8; quedo. d1i$lpO'!li· 
pa.I'l1. el (l!\l(lenso. 1Ml . en 113. guumHlI~.n -de La Q)Q'ufia. 
~u cCJifVfinrnool6ín e.u. vaean:be Ide Es- y. ni,l'o\'e·~adp a .la cltadaJe.fatura 'ft,f>. 
f,a'do Mayor '¡).fodnCll vooante >C[Ue g.e. glOna! lj)(>l' un ,pllLZO máximo de !!eis 
da n.1 a..cknn¡;o. m(lse.~, !:I~n :pujulclodel destino .que, 
D1,l'O, :0. iR (l l' a e 1 Gal1f'tfos Roljas voluntarIO o forzoso, ¡pueda corres-
(663t2), d~ la Agrupación Mixta -de En- l)Ollderle. 
Clladramiento mím. !l. ~n vooanlte d-& Este ascensO' nO' ¡produce vacante pa~ 
FJ General ml'ectOl' {le p(i'rsonal, cualquiar Arma, clase (' .. tipo 9.0, oon ra e~ 9.ooenso .. 
Ros F,;SPAflA il:r»t.l¡.tüNlad d(' 3 de a:brHdlE> lll78;Ot:l(}~ D. Josn ,I.ara. Pastor ,(822&), deL 
qtw-da -d,l.sponible- en la. gururni{lión de R,~gmll!mif,O ,de Infnnteríttde. la lB.elne. 
Madrid 'V a.grp.gado al .cual'ltel G¡>ne- m.t:mero, 2, -en vaeante de .Infa.ll:fie-ri&., 
Lu ()rdrm dI> 2~ .¡!t. marzu d.e 1978 
:U. ü. rr(¡m. 'i\.l), !P(li' 1ft .qUIl' !Se. ¡pulbli-
.Hlll vll'Cn.nt~s dI' Vnl'las .Al~lms, u.sig-
ll<l!rlns aL ,4.1"lIHl, clase e, tl¡po 9.°, /para 
eOJpit!l.:nes. .(la 'Tnfuntel'ía, doe J a ESIC¡íJa 
activa. i(klloP'Cl de ,'!Vf{mdO' de Anma...,,~, 
!a wt'Cunt.(l ImufloClu'll:a fH! ·01 Centre, ,<Le 
11lst¡'oocl6n df\< 1R~{llutl1..<; ,m'lm, 6, 1C'..wm-
)JWllWlItO '.'UVtl.l'e-'O Q.p ~o,tomo.Y'OIl" {Al-
ltH!I'1a), qUPtdtl al1Urtul'tt a. d;odOt& noo 
f'1'~'áto ¡;,. 
.Madt1d, ;jI¿ ~1(1 Uibtil d!' ;1978. 
1'0.1 de la íBrlgwda.d!', Infan,rerín IDOT. {lIase C, 'ID1pO. n.o, \lon arutigüedll,d d-s "1 
1I'!'lmero 1 'pOol" un ¡plazo mJl,'Ximo de dealn'i1 <de 1918; quedo. diSlPOnjb1e. <ro: 
seis. mp-ses, s.ln perjui~io del odestino la ,g'tla.rnlción de {;ÓorrLo-ba y agregadOo 
qu~. vO:llntario 'e <fOllZoO<SO, qluedlCl. 100- !tl ,citado Regimiento, ,por un ¡ptlQZO 
ITfflpOlHle.rl.... máxhlHl., de seis ¡¡n·m,es, si·n ¡perjull()io 
'Rí\t,[' ttSICN1~<l, no> p1'odu<Gf' V'flICante d.¡¡.l destloUCl' que, voluntario (¡ f·0'l'!UI4'IO, 
pa.rn. el aS{l('n¡;o. pU.f'{la 'COrreSlll'O.nd(u~le. 
.otro, n. ,P e d 1"1) García Za:ra.goo;a. ·Esta. ascensO' ,produe& vaGante que (6rh'lal, dl'l neglmiento. Co,Zlado.N!So de se. darrá al ascensa, 
M-o.nrr.nfla 'Bnl'lcelolfl/ll, núm. il3, .en 'Va- Otro, D. 'I·'ran'0lsoo Garoia-Bal\qllJero 
{lwute d('; !n.tanterla, 'Claoo .e,. tl;po 9.0 , Gill ·de la Cuesta '(8228) del tCuardiel 
~on antlgüeda,d de 1:1 de abril de 1m; GenP>l'al >de La tCu¡p.ltanía IGau·era,l dG 
qnr.(fn di~pondbl·ef'ln 10, guamtcf6'11 ds la 2.& R.eglón M11ltn.r, en· vooan'be de 
l¡{~I'lth1. y l1iA're-gn.do' 11.1 ,cltllido Regl.. ol1o.lklulp·r Mma, {).la..~eC. 'tII¡p.o 7.0, >000; 
I111 Ol!nl.'!l.'al D1rectml !le Persoflnl, mJtmt.o 'Po<r un Ip,lM» máximo ,d,e ~e1s nnltlgüMnd ,1'1'1' 11 d~abrn (1.('1 1978: 
l\OH EHI'ANA lIH'i'f\14.Plln 11erjut.alo ,d·e,} ¡(jftll\ltlno. que, ([UMa dllilPO'lll:bl,¡¡ P,tI l:t. ¡:¡UIí:l'''nÍ-016n de. 
vtllulI'!.nrlo () Ifo.tlllO'¡¡O'. ¡PtHldl~ 'oo!'oo~ Rt'vllln Y' fCg'I't'g'tttlo 111 I().Hll·d~) .c!u!l.r.Wl, 
!iolíd:t',r!(\, nNH\ral .p{)·r un 'Pi1l?!') mñxlml'l da ~N& 
T,:¡ Ol'.dPll (ir :la (1\1 llHU'lf,¡Q, rlo ttl78 
m. >O. mtl'l1. 00), IjHl),' ln r¡lHJ EH~ lP'llil:l¡¡ 
IlIU! vti>()anti'i-\ 'lIt;] Al'm¡~, (~1U:1\·e. <:, tlpn 
·n.", ,¡Hl,m, .fl!1JI~Lt!l.n.t!¡;, .y o¡j',j,r,ial.¡$> Mlllwtl· 
,j¡e.I'UOl; 'rlt· 1.I!,rl1.n:tíH'!¡¡,F,hI'c'alu, eSlp.ecial 
.(},(>. l\{,tJ.IlIlo •• la..s. ,VUr.WlItf!A o.,!Umi(liMll'Il'l 
t'n ('1 R¡>gimltmto de¡ In'fnnte:ria Ex 
"Íl'Nll'Mura Tl'\1m. 15 \k~'¡IA'ooil'(ls. Cáidiz) , 
,I;:~lt.n llRt\(!!l'¡:.o IpIl'Odll('Jr< VMtL11'tf': que lt1'l'i'1'>i\, ~ln Ip.~rjul'flf() {1f'1 ·d¡jl\~l,t!o QU00, 
!lf" (lIt al a,.<;tC(l,l1$O. Vo-ltHl~n·l1lt} () 1'm'l'.t¡ 00 , ,pnQ~l~t oorr~~ 
A c:omood,anll' 
.. 
·Capltá.n 'D. ¡Ma.nuel 'Gu·erras Mal,e· 
Ila ,(&~), 1Ü!C'1 'CnQ.r;tnl Gener-al ,de la 
GOüIH1'IHlancía Ge,¡l!enal d:!> Melilla, ~n 
VO;eu,l)¡te de. fflrfil'an,tel"ía, ~}ase :e, tipo 
pOll('J'l'r 1 t'. 
:¡':s.i~~ ai!l~I'I1S<\, U() ¡jIl'o,!llllw. v(~¡}nn.tG 
flof(J"!l., 1'1 tk'WnllIilO • 
.Madrld:, l:~ dí; aibrll dc,jJ)l7f!, 
El General Director da Personal, 
Ros EsPAllA 
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PGl' existir vaetl2n;te 'Y tener eumpli-
das kls 'Condiciofi{lsque determina;¡}¡ 
1305' L€<y~s de ~ -de diGierob!'", de lI.955 
ID. 10. n(¡m. 200p "1 4{.m~, ,de 00 de 
:fábl'el'O 'tD. O. 'llúm. SO), 'Y Ordt'nesr de 
31) da en:H'O de 1935~D. rO. núm. $) 
y6tle ¡¡uarzo de 1~ ,~D. O, .núm. 55), 
yde acuerdo \Con lo di:lipuestoen la 
tl~nsi.toria. t~ooera (l!a la. 'Ley lO/1m, 
por haber ICUlIllplidQ· la edad de cin-
eu&ntay ooho años;, el día 12 de abril 
de 19'18, .el .ca.pitán auxiliar de :.Infan-
tel'ía D, FramiscoBenall1a ,Cabrera 
(~100), se aooiende á.l emp:teo,d,? capi-
t!na1,lxilia;r de Infantel'ia 'al ten.iente 
de la dtada AITl1a y 'Escala D. Jooé 
Sa¡'OGil (3300500), del ePrQ¡.ieariat(} 
CaSlt.rense, rcon antigüedad de, ~ de, 
a1bril d'2 19'18, en vacante. de J.nfamte-
ría, ~lasa. e, i;irpo 9.<>; quMa diSll)(}-
nfubleen laguarni1:lión de ilfad!rid 'Y 
agr€@ldo a su aetuai destino' ¡por unr 
plazo de 'seis meses, sin ,pe,rjuicio del 
d<'í!,t:no Ji'fll<'. Yo!unhu'io o torzúso, pll!:. 
daco.l'rios.pondel'lt>. 
&.o,t3. V3ilant.e eOl:¡'e~pondi' al tumo 
di>' nreensos. 
.:\fn4¡'lfl. 12 (1í' ailril dí' 1978. 
, 
El General Director de PerRonal, 
RoS &<lf'A~A 
POlo l'('Ullií' 1(1" I''OJldl¡'!1l1H'1' I'xlgidlt~ 
f'n 1'1 a rtlenlo ,lwinwl'fl ,¡lí~ la [,1.'1' 
,~Hlíl77.rlí' R d'(' jImio <n, n. ¡¡flm. \l:V~I, 
¡..;. tl.~~lí'l\¡jf' al Hllbllh'()lll' subt!'rt1í'nttl, 
{'()!1 IU!tigilNta:tl y f'ff'¡~t~ l'non6mi~os; 
¡le 21 {!t. í'IH',rO ,flll 1!l7~. ni lll'lgud(\ de 
J:nfll.tI'j('l·!a .n. An,!.\'!'~Pltl'llal ¡':all ~l1IVJ· 
no ,(ili;¡'2,),li(~ !n ZOllíí dl' 'n~'~~lllt:l:rni(!~I· 
to y M()Nm7,:t'!}j(~n -mim. 0:1. lContfmuUl-
do fl,ll SIt :l,[~tlln1 ~lf\st1no y el'll!lalatn-
mímhhH\ t'Jl (11 mlFiffio ()'lxlQ~l l'n que 
1>0 ~~tnlHl ciTlsuan·Í('rlpl' emlJ}l!lo. 
Ma{il'M, 1'!. dp mbl'H tl" 1978. 
El General Director de Per¡¡on~l. 
Roa F,sI'ArlA 
~)or U(I<(\o;¡lrLur!:(lSJ d~J 5(llwlloeio, lHlSll!ll 
n'g'IIíl,gílflOs. 'aJ (Jenü'O,rlií Ins¡{;ru.¡'}(lión d~~ 
He.c~tlJf;a'S n'llm. 11 (Ar¡wíl" Vitorta), los 
o¡f;~oiu·IM 'tIue al}ont!~1lla(ljónl l*l l'(!ra. 
oion o..n, (l.e-sdtl el '1{) ,atí f111ll'H ifI~ íl'!)7fI 
!tl 15 ,(le jl111I(} de 1m, 
(,'!llpltl1!n dI,' InJ'fU)&l'l'ín., ER'fH1J.o.. 41'C!t1· 
Vtl" 01'1111'10 ,de «'MUl!,lO de IÁrmn!S~ do-n 
UtL'ÍtJ¡e,l ,(k.m7AÍlez ,r:l'C{'¡{l<J (lOO6t), Id'e:]. 
'1'1ir!'A'IUl~(lIJI,ti(J Vn1Ie~l(}ju ,A. n. Q. 
a de abril de 1~7S 
Destinos' 
Lu. Ordeofl de 6 Ida aibril de ;1978 
(D. O. nl!n.l. 00». por la que se deS-
tina al Instituto Politécnico mlm.e-
1'0 ~ deJ.Ej¡}¡'C.ito, d~ Tierra ,(Calata-
yud, Z8JI'agoza), en vaeante elas;;, e, 
t~po. S.", con ,oar(i~ter voluntario, all 
calPitáll' Id~ Infantería, Esl."ala aeti:va., 
Grupo de ",:llc.ndo d:a Armas», iD. 'Ra-
mónLaihuerta ~>\!j}arisi '(1~9), del \Re-
gimiento de Infantería Ga-Yi!llan(JJ nú-
mero 45, se am:p.1ía en ,el ~lltid() de 
que dicho oficial pasa llo"Te"o-ado por 
necesida>de-s del sel'vi'Ciodesde el lO 
de aillril de 1978 hás.ta el 15 de junio. 
de 1978 al ~ntl'ode InstI'ucei.ón ds 
R~eIiliJas núm. ;la <A<raIGa, Vatmia). 
J;() 'que se .publica a efeot.os de IJ!er-
eibo. de 'cOOllipleme.nto de sueldQ¡ que 
pueda rCOl'res¡ponderle. 
'lIaarid, 12 de a.bl'il de 1!t78. 
El General Director de Personal, 
ROS F,..C:;¡>ANA 
¡Retenciones 
POI' ,w'üt'::ldadl:'í4 fi!·!¡'\('l'vll'io. )'11'1'1'-
t.lt'lIt:' I'T! í'H all1\'I'iOl' íh'fltitlO di'l '(;llfi!'. 
tn ':\fili-tal' ,11' líI(~·a~a df' ~ .. :\1. '1'.1 ltr¡;,y 
l'l {1;wlhín {!-t' lnf:mwI'In. 1-~"It'aMt íle-
Uva. (il'UlllO dI' I'\.'fn'wj.¡¡ ,(11, .~rnnIlS., 
¡¡¡I!}lflomadn ÜI' '1>!.M..lioll ,J¡'¡'(HHlll\~'() 
:\fú,rlf;ílH·.r.:.¡':~'!lI\l"'l.a 'VaH,'!!,!.!, (K'~l:ll,d!'!'i· 
t.ir¡Mo. nI {;mwfé"1 H('lIf"I'al ~H Lltnl'lgn. 
(ht . Pn,rll!"alrlf!''!a I¡WJ)' Or'¡l¡',n .¡fKt. 1·~ d<c 
mal'Z{J d·(' ·W78;fn. n. urun. fIn). 
,fg"fa l'N¡'IIí}l(m qUNln 'rij"da ¡hasta 
(JIU' ;~ ,t'u~ll'it la VtHlftllof,¡> ,que «1 alll. 
pr{í(h~r.id,o, 
.l,(} {{Uf' SI' lpllJ)lI~"'ll í1. rt'(l{ltOí> ~o,nó­
micl)!,,; 'tllte IpmU¡;,¡'ílfl e,flrl'("!'lpotHl-el'll9. 
iMl1Iil'i d, r, {¡'c, nlwil .d,f' 1976. 
El Teniente General J. E. M. E., 
VEGA RonntotlI>Z 
Matrimonios 
,Con lll'reA'l,o a las, In:;.truccloll'eS pn.-
ro. 'el ,desal"roUo de la I,¡~Y' -d¡>, 13 de 
!I1oJV'lembl'e de 1957 (n. O. m1m. 257), 
se conoMe lic,mcin para contraer mil.-
trimonro al: teniente de In,fnnterill 
(J;:. A.J, 'no J'ulhín M n. l' i n {turnio. 
(1047it), ,del RegImiento ,le Infanterín 
M¡¡,ean!.zfl.<ln Calltblfi ntím, lG, (}Oil -do-
fla OUll.<ln.lu:p!l ;rOs.~fo. {:ulltl11n 6al'.cffi. Tl1nifmtu ~ltlltl'fllnM,l'ia. ,Eooaln. 00-
tivlJ" Gru,PO ¡ltí, ''''Míl~tldo dl' AllltN1S'», 
don í<iIJ.utltúg'o Hn.mco, «l;e L01'lluoo-C{t· 
{'¡("rila 1(100«1), '1M .R,(\gl:milmto dH ,Ctt· • 
znldores de IMo,nl:t\.fltt lI\m(~l'j(\{t, m'ímf.l~ 
1'0 (J.fl. 
MrulrM.I1e¿ >!ie. abril <de 1m. 
:rnt Oénero.l Director dI! Pt.wlOf1nl, 
ROE! F:SPAf:lA 
flf,NI, n. 'j)(!lllJ'(l lt'uiz ¡f) 11. t Olll (! :r {) 
(;l(J1('~~'), Id,pI ¡J\u,g,!.miQ<t1¡l;O OtliZft.t1(H'k'íl ~ll) 
MO¡¡.t.tífllJ. ,).l'lulHíL m'lm. '67, nrttfi~Ul,n {ifj •• 
1'l1li(}(l'I'(\K, 'cH\ IMtlu,t.nli(l, C:p'lór¡, XXlIV. 
, ILll ({\loe ¡;{¡. 1j1i1hlimt n. ,(lrl:t'rl~tO<l '!loa 'pm,', 
:IWi~\'lh(,) dll. 'Im~illp':'f'm(1nt(l ¡d!e. I!I'lHll~J.cl' 
qm' Iplw~l¡t IO(Jrl'(.;.<;¡powl,tirJe",. 
':\1MIl'ld, 5 !la t1Jlw!1 rh\ 19178, 
El General D1rec.tor· de Personal, 
Ros ESPANA 
Situ8.c.iones 
PrP; nontol!nüd.o.d ,con lo d1SlPUMtO 
anal ártwul0 2.Q {i(l la iLe.y ,(Ve 00 do 
di.clembra de 195,7 I( «n. ,O. ,del E.» n(l-
m~l'O ~), ¡pa.sa n. la situación de li· 
cenciado a p'eti,ción propla, con te<Cl(na 
6 de. diciemhr& de U.W,4, el srargento 
:D. O. núm. t!5 
provisiona.l de ;rnfa.ntel'ia D: Andrés. 
Gil F\ernández. 
Lo ,que se publica a efectos de que 
pOI' el: I'Consejo :Su,premo di>, Justicia: 
Militar se fijen los baberes \pasivos 
que :pudieran correlYponderle: pl'.evia 
propuesta. reglamentaria que se our~ 
sará. a dicho AUo ,Centro. 
Cursó fa documentación el Gobier-
no Milita¡' de- .!MInada. 
Madrid, Cli? de abril de 19!i'8. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
" Gó.'\IEZ HORTIGÜEI~\ 
Escala de complemento 
Situaciones 
"Con arreglo a 10 dispuestQ I"f¡, .. 1 
apartado 4,1 dI:' la Norma 4.'" di! la 
Ol'lien d.-. 1 di' dicif'mbre de 19ltr, 
(D. rO: mim. :27i!), causa baja con te-
C'Jm ;1 de abl'il dI' 19~ en ·~l Regi-
miento de InfnntHl'ill Palma mimo 47 
(Palma de ,Malloron), el t~lli .. nt,· .Ji. 
compleml'nto dp Infantllrfa D. 1:rl1n-
cisco ¡"l'nilt' Rosí'Hó, qurormdo ¡'Jí si-
tua~Um aj~'mt ~tI ~I'¡'\'ldn lUltiVO, qm· 
flí'tí'nnlnn .el. 'l)/l¡'l-Mo lHUmo del al'-
tf<lnlo 15 dé 1t\ {)1'{1l'l1 ~lí! 27 da mrU'1.0' 
di' 11*;'1- till. n, mimo 'i';?;. NI Bah-l¡í'I:"', 
plaza (i¡> Pnlm¡l dt'MuUOI'(lIt~ 
M'u{;\¡'ld, 11;!, *, ¡¡J¡I'i! dI' l!I'M, 
:&~1 (~eneral ml'l'¡:wr de Pl'r"omll, 
HUli F,.'$!'AflA 
Con ltl11'{í¡.fl11 ti 10 dISl[HU'stu {'H \'1. 
a.partado' a) de las normas h." dI! la. 
Orden lle 8 de julio ~ie 197.! (D. O. nú, 
meto 15,i,)" causa baja, a !Pí'tillióll))f(J 
nía, ¡'}on fuella 10 de JI('tvil"m'bro dc>, 
1'977', enlll (;'~ntro d.e ,1·l1strlUlaJ61l dí? 
Rcolutas n(¡m. ~, lA)cnlá. de 'Hen:u'el'l 
((Madrid), el ten1<mte <leco.mplf'In.frnto 
de Infa.ntería D. ¡L.uis Gulnolt iü'íl1?; 
(778), q\lndando nT! situucUlll aj¡'ul1 al 
SN'V!nio Mtivo qml duwl'mlna ~!. pá· 
rrAfo últlmn de'! I.1rt!cuIo 150 dI} .la Or-
de.n de 'n dn marzo de 19¡~1 (In. (J. (1)11 0 
mero 'mi), ,en lu ,1.& Uegt6n 'MiI1tnl', 
pInza de Madrid. 
,Mndrid, le. dI! abril de 19'18. 
1<J1 General mreotor de PE'l'lmnnl. 
!lOA IESI'AIíA 
CABAI .. I.E!RIA 
Ayudantes 
'So nOmhl'fL ltylHIQuta d~ ,cl1.m11O ¡ti 
tenttmte GmHH'ul ff), 1(~fu'l()¡; o'U()t,f~ ~¡lfl 
CllOZ, ~llpltánG()nel'nl: dI' lít 6.1> Re-
gión 1l\flUtlU', nI toniOll~,e COl'tlfl111 dI) 
Caballería ¡(E. A.)·, 'Grul{lo -de «Mundo 
de Armas», ID. Víctor ,Co.IJV'o Sa.n \Mi. 
guel (1140), de' '¿Us:'!)onihlrf>, en l~ ¡¡,R. 
Reg:i:6,!). Militar, ¡plaza de .Burgos, 
.. 
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Este noml>ramiento prOduce, vü'Can- la. orden <l:e S de marzo de 1973 
:t~ pa.ra el ascenoo. IJI).O. núm. !.5l1). 
Madrid, ,11i!. >de abril 4e 1978. Madri4, 12 4-e abril 4e 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros ;¡'~"1"A1i:A 
Matrimonios 
?Con - arreglo a lo dispuesto ,en la. 
Ley 4e 13 4e noviembre. de 1957 (DIA-
RIO OFICiAL núm. 257) y Orden de el 
4e oetubr~ de 1956- 'tD.O. nÚID. 251), se 
concede licencia 'para éontraer matri-
monio al capitán deCaballeria, Esca-
la. activa, Grupo de .i~iando de Ar-
mas», D. A$rerio Fue.ntes Caro {i651<), 
.del Regiimento Acorazado de Caba-
lleria Pavía núm. 4, con dOlla :\Iaria 
Isabel Felisa Rodríguez. González. 
M:a4rid, 12 de abril 4e '1978. 
El Teniente General 
Jefe SuperIor de Personal. 
Gó,"IlEZ HOR'.qG1)m.A 
Escala especial de mando de jefes 
y oficiales 
Ingresos 
Por reunir las, condiciones que, {i-
jael éDecret(} 295Df74. de 27 da se.p-
tiembre (D. O. ,núm. 245), y normas 
para la aplicación del mismo a:pro-
badas .por las 'Ordenes de 15 de no-
viembl"e de 11974 (D!O. núm. 269) y de 
11 de marzo de 1915 (TI. O. núm. f»h 
se concedé ,gl ingreso a volmltad pro-
pia en la, Escala aspeeial 4e jefes '1 
oficiales de la Escala de .. manao 4,,1 
IiNGENIBROS 
Vacante$ de destino 
Clase ;B. ,t'iJpo 4,0. 
'Sel:,'1lnda COllvoo3lto1'ia. 
Lna Y31Ganlt,e 1P3il'a t.eniente cor{)l1"l' 
11"" Iuge-nic1'os, eEooala aativa, Gru¡po 
de- u!:\:fand·() de --\.1'm3.'8», existente e.n la 
Dirección ·de Servicios Gener.ale-s. 2." 
j6f!atl1ira!S~l'\'icioil de ;Est.acdistiea Mi-
marl, i:l;Iadrid; los ¡peticionarioo di!-
berán llall3.Il5e en rpooesión del 'd¡¡p,ll()~ 
ma de ,EiltadilSUca ,~Imitar. 
El General Director de Personal, Arma de ~-\rtmerin, al teniente auxi-
Ros iEsi>A& liar de Al'tillerín, D. "Manuel Domin· 
guez L6pez(2100}, del Regimiento ML'{· 
to de Artiller!a núm. u., esca1afollán· 
E~ta vaca~~ lSe- halla compl'c,uldida, 
{L efe~tD& di': ,percibo <le 'cO~lem?ll­
to !pOr €i'lPu!ial Ipl'e.paraeión técnioo, 
fU la Ol1dell de 2 de mal'zode 1973 
{D. ,0. núm. 51} 'Y am¡pUaciones a la 
luisma, 
Dooume-nta'Cióll: p.31peJeta .de ~i­
aión de destino y "l"ieha-resumen. 
AJRTILLBRIA 
Agrega~iones 
dose ,provisionalmente. (le acuí'rd'O <con 
lo diSopuestoen las normas 5 .... y 7.-
del artículo 2.° de la 'Orden de 17 4& 
mli.l'ZO dll 1lYi".1 {D. O. núm. 6-v). 
El menuionndo oficial palla t~ la si-
tUMiólI de dl¡,;pOlliblfl y a¡.tl'l'$:fit1io n 
su (tCtunl destino PI! lns. Mn<lltlio-
!les qm\ liélln!u la Ol'íll'tI dp '00 <le oc-
tuhl'l' {ip 197iJ ~D. O. núm. ~}, qUll-
dando snj.ett:l a las ,condiciones y 11ft'-
Xl ,plazo de tHlmisióJl¡ de prupe.letas 
sera "le diez, días hábiles, .co.u1ndoo a 
partir dl'l @guieute al de 19, 'Publico.-
cl(¡n dI' la lpl'(~!'J1lte ,O¡'4en ¡.u .1'1 DrA· 
mil f'WICIAt .. 
Mildl'M, 111 dM a'bl'il l!l~ 1!l'i8. 
El General »11'1'.1'.(01' de Í'el':lul'lal. 
RoS E.-"U"ANA 
ce.P?osque l'l'gulan la Escala e::;peelnl 'Da ..... la e"'p·"'''i 1 d m<> d d j f 
,de Jefes Y' O't'lci::\les. n L4"..... .. ... " a e .. n O' e e es 
~e {10f\Il{H!e ¡1r\líl'O¡;ffi {lp u¡;!¡'e¡;!{l(l¡óll I Madl'ld, 1~ de abl'll d1'> ,19)iS. Y ~ficiales 
1'101" un .plazo dI! tt'e¡; ntI'Sf:S, si Iin-
tes !lO 11' cCOrrf'S!lOnlIl' dl1stino vohmta. I 
¡'ia o forzoso, al' tlohitlrno Mll!tal' de-
Rn.ntíl (:l'm>; dI' 'r¡'lwrlfe, al cOI'ouel de 
Artillería, Escala actlVll, Gl'u,j)o de 
• "ll'lísthw fli' AI'ma o ,Cu(l,rpo~, dllPlo-
mo.do dI' I<:stndo Mayor, iD. Pedro lHo-
<lríguez Pt'I'IlZ "(177'2), de <1iflponibJe I'n 
la guarnielún {l(~ Sauttl ,Cruz ,de Tenl!~ 
rIfe y ngrngo.do ti, dioollo fiobi.el'no. 
Mn<lrld, lle {lt\ ahrllde 1978. 
El General Plrcctor de Personal, 
Bos 'ESI'AIIlA 
Destinos 
Para ~1uhrit' 1n 'V[t()nnte de- Mman· 
dantG 4e ·Cuul¡q:ulel' Armo., Esc:o.ln no· 
tiva, Grupo <1.0 «IMn,ndo de t~:rmn.¡¡». 
])lantl.l1n. l1!Vontuíl.l, anúnciadlJ. ·por Or-
den dll' "{ dll febrero de t1Jl78 I(ID. O. n'l,i-
mero :l:ll. dcoLase B, tipo 4.°, existeu-
tG 'Bn 01 !fIítl'C[U(l Y' '1'o.11l1re& «IJ Vf1if:1Jeru· 
los Autcmt~ÍJVntlS. d'¡j lit {':omülH:lntrlll n. 
(Joflerttl do '(:euttt, fl(l dostluf!.(lQ.tl <lit-
l~¡1¡cter 'Voluntll.r1()· ¡J.!. llOIn¡md¡tutfl '¡¡'r~ 
Álr.tlUnrío., .F~()lllrt !Wti'VIl.. (4'1'111:1'0' dtl 
¡qMnn(lo do IA1'mI1H», ~). tEtwlrrueClni-
1:t'in '(':1101'1111.1' 1(!W.~»)1. ,¡lt> a~\lt1Ill1'tf\ d~ 
mimlpo dp..l! (l,~nl*l'ul dn Ini'Viídón don 
Luis 'Otal'o So,ave{ll'o,. 
F.sta vacante queda a eí,ect,o~ .¡le 
'J)eooibo 4·(; ,,\o,¡:xllp,le~nento <1~ deSltlno 
,por ,espe'clal.1pl'eipal'a>ción Muien en ~l 
apartado' a.fa. grupo' 9.°, fa-ctor 0',00 de: 
El General Director de l'ersonal, 
n()~ F",'ll'A!i!A 
Ascensos 
IngrellOll 11 esealafol'lumiel'lto 
POI' l\'UIIÍl' las Ho-udit'¡Oll('ll (JlIlffljil, 
\'1 n.-·¡·,>¡fo2t,;m/i4. {l¡> ,'27 lllp l'Wp.tiHlI-
l)J'!~ (n. ü. IIniru. ~i5) 'Y 'llOrtlllli' para 
la mpliea;úi<íll del mi¡;mo. rulWQ11HHlá¡>; 
}Xll' {J,¡'.¡1011P¡'¡ ,dll 1;7; (In lloviembl'e. de' 
D(' {:lJ.llifm1!t1i~ltld (:(¡I!1 lo dis/puemoen 1!li4 (n. O. flÍlm. Zí!~) y 1'7 de ;ma'I7.H 
lu. LfW,HI'Tl,dl1 ~. (le junio· dp, 1m? <te ilrr;¡. (:1). O, mím. Si), !\oe oOOI11~ed~ 
(1). n. 1I11m. 1.~) y 1»01" .¡!¡·tUI!r las con· el .Ingl'LJiiOll voluutn-d Ipropia tm la 
dtt:!OlH"!'I ~l'llahbr1aK' 1't1 la misma, M H¡.w,a.la:'s¡preial de. jefes< yo.f!cial,¡¡.¡;, " 
¡¡,I'+ilimul¡' al emp.Jpo ·¡l·!' lllJ)btenimltt\ .qe, E"i~a!a d(~ m'Nldo, de ,Ingenlero..<¡, n 10f; 
Al'tille!'!a, ~lOll allti~il!dad y o!!'(~cA:()S tfNliientes lUIXilial'C5' dl' <1i,¡¡.}¡a Arma. 
e~OnÓ!IMh~Os. <le 1li. {l,e NWI\()· de 1976, qlÍ!!' tí .cOltt.¡.l!uwt!ión 50!' rgla.r,!ooall, {!l+-
al bl'J~¡ldtL (Ir • .:\¡11:11lN'ía. .D. Fom'ItllÍn caltllrol¡(md()j;.e¡pl'ovis.i{llnltJ¡ment~ {). u Ifl 
C:n,.;.t!l1u TO'r1hlo (~Z}, ct'f,IGl'11!PO de los nl1nrfll'O~ que. so lf'5 ll$ignll., {h~ 
,Artm ... rla de Cnm!pafilL XXX.]'" escalaio- l!,cul'l'd,o COlt 1¡{j di'S/Pm!ilto< -e.[l, la.s tI()q'. 
nn·ntdo:Hl ('11 el m!5m.o owlr"n f!'n· que ma!\ (j... y rt.l!. tI!'l ::Ult.!-cull() 2.0 de la. 
sr~ (!t!'(:on1.1't!·ha. {wlll:tluu3.uUO t'D su u.c- Ollr1oal ,rle 17 d.e marzo, .cte- llmJ3. (l)I~. 
tutti .cteSlt.hlo. 'lUO IOl~.rctAL núm. &4). 
Mn,dl'M, jJ! dB :J,lJrll de ;J.\1IS, ILos mi?n>cionudds OIff,cin.lespa.s.utl tl,. 
l~l General Director de Personal, J.a, sl:tuooj(¡n die¡ ,rlilllPonil'J),le, y a.gl"'(:!ga-
Ros EsPAR.A dOlS' U. ¡;;11'~ ructual·ps <1(;stinos 1"n 1M 
,co<ndiclotléll ·que 1>e ;Siefl,a.lrun en 'lIa. 'ÜIl'o 
Wl"ll d~e 20 Itl·e 1lllltUbl'PI ,¡l'e 11n6 (UrAnIO 
OIlXCfAL nl1m. ~l!), f[l1eél'nll ldll i!uje1,o 'a 
lal> Nm(U(lló,tlt~,W .y lPt'(llr'~IPrto4\i< ~tne a'{lgl1. 
¡nn 111. IE'l'itll1JI[\. NIP~dfl,l .¡jp j,~lteJS. Y' (l\j',I-
r!iul,tl [>,. 
Baju 
¡I,a 'Ollrhm ¡ft¡ :~ d,~ ¡\II}rl1 ,rlrJ ilf)78 .(/D,tÁ« 
mo (}JIWIA!. H(¡m. 'iofl), r~rm'f),lltl' al que¡. 
!tw HíW¡.(l'llto ,¡le Al't!Ut'riu If), V.l1(!(1.n~Je 
l\Il'lIl,¡W('<fl :rtUl·t\o.l~h~, ~ {'I11Jll>tllfi¡(~l'Ú. 0¡(11,o,-
l'¡\I(l¡~ m! el I'NHltWO· do I(tU fl í'\\l5I V'e-l'oda-
fll'Il'O,!,> 'llom1lvl'I(l!+ '! 11llJ't)l1Ullos, ®Q,n V!lcen· 
f,¡¡. Alnwirez [i(;u:rl'f¡.l~l·('\. 
'Mn·dilM', 1i '11>6 nllwll (le 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros 'ESPARA 
I1)OIfl Aog'l'l¡p!ll lM>IYr~tmo. IMe5líl .. ~100t~1, 
df!ll nlLtflJUÓU /MIxto(} 'di
' 
.JltllM'(mJ~l,()1S X, 
P()\1I ,~1 ll'1't;fIw!:'o :~~H. 
,Dlo,n Ju<lilo. M¡~I'·(IU(lZ Jim(¡naz. {1M'l) , 
d!pl Bn.1'n!n6tn Mlx.to do 'fl'll,!l'etlieros' X. 
COlO. ,eJ. númel'{) 356. 
Mn.d:rid, 12 d·e Oibrll ,de 1!l'ffl. . 
Él General D1rector de Personal. 
Ros ESPARA ' 
Bajas 
Según <CQmunica el Ca¡pitá.n Gene~ 
ral d-e ~a 1." Región Q¡~Utarl'. ha f~e­
cid<l< en loa gualm:ieión ,de iMadri.a. el 
dia 00 de maMO de 1978, el subteilien-
le .D. .Miguel Pa.juelo Cor:t~& (1697), 
que teIlía su des.m.noen .al R.'6>"aUnien-
tode Transmisio-nes. 
Ma.drid, 12 de abril de 1973. 
.. 
. El General Director de Personal, 
RosEsPA& 
Trienios 
Con arre.glo- al artículo, 16 ded. !Real 
Decreto-'Ley 2ii!.rn, de 3() de marzo, &r-
tícúlo 8.°, odosde la. ley 1/78 de Pl'e-
supuestos ;Generales del ESltado, y de-
más 4islposicioneg 'Co:ma;>lementarJ.as, 
pr.evia fiscali~ción j)()r loa Iintel'Ven-
ción delegada, $ COMede el ilrie;o.io 
acumulable de la tplíO¡poreionalidad 
qU\! se indica. al slJ¡wficlaJ, '!le ffinge-
nieroos q1l!~ se :Nl'IacÍGna. ,con laanti-
güooad que se ex;pl'esa 'Y efootos 00.,.. 
llÓ1111<los; de íI. de no.viemlbre de 1977. 
De¡ Batallón Mwto de Ingenteros de 
La Br1,gad,a de CabalZllría ¡arama 
lSn.rge.fito. ~aln ,})!1$1(lí!.. :D. JUlln 
Mo.n,tA!ro .Mut1oz(40'l..oooo), un' trl&1I10 
dI! $ubOll'lc!nl. oon Oit!,t!g11t'dadde 15 
d<' ootU.bl"fl 4·e 1m y a par.Ur -del 1 
d(l tllHworLa 11JfiR.; lo 'poerolbirá, e.n ltí 
cU~Il'Lía -de IP'rOtporoÍ"onalldada. 
Moorid, 12 d(~ n,b1'11 .ae197ft 




Vacantes de destino 
Quoo.án anu1ada.s las v8JCSJntes de 
e1as& e, ;tipo 9.°, ex¡srtent~ e,n. ea. Ce.n· 
"ro de I·nSltrlloo16nr de, !Reclul1U1Sl núme· 
1'01 6 Y 1~(l-g1ml!ento .W(} Inifaui&orín. Cou· 
'~a núm. 5'4, qU(l. ¡fu('J:'!on a.nullCliooQA3. 
-eniflt'fl .o:br,llIS, ¡poOr ()l'Id¡OIt¡ de 00 .a.e, mar· 
!DO d4 IHJ76 1(,1).0. m:nrl. 75.). 
M Il4r1.d. 12 de> a:b.rll ,l1e 19'78. 





EXOlUOS, Sre-s.: iEln 01 reC)ll'$O' co'u· 
tOllHlioso - adlXLicrllstl'ativp seguido 'c,n 
úni,eO! instanoiu. ant!} lo. Audie-ncla T·e· 
it'J:'ito,riu.l ,de Vo.lí.\uciu". &utre. pa.lIte.s, 
14 de abril da 1978 D. O. mlril. ffi 
<de una, como d"ma.n4ante, ,don luSin l.e fuera .l'eeonoei40 el <:ompl1:';mento> 
Gareia. Beras, quien !pOstula -pO-l" si de destino por l'sponsabiIi4ad ~i: la. 
m:isro.o, y 4e 'Otra, >como> dema.ndada. función, 4ebemos de~lara.r y doola.ra-o 
la. Administra.ei':m :PilbHe8.. .l'epres('lu- mos 4icha denegación ()()ntrariaa.l o.l'-
tada y 4efendida por el abogado deL denll:miento, y, "consecuentemente, la 
Esta40, >contra resoluciones 4elllJIinis- anulamos, reconocien40 al i'OOUT'rIi'Ilte. 
tario 4el !Ejéroito que [e 4enegaron €-l el derecho a la m€'llta4a 'perne.peión 
pel'cibo ·deleomplemento 4e ¡[unción, en los tél'1nim~ ycuantia c8rreS'pon-
s~. ha dietado sentencia con .fenha 2 di.entes asu graduación y situación 
de feJ).rero 4e 19i5, euy-a ,pa.rte di¡;po.. militar, de a.euerdo >con loo dispooi-
sitiva es comQ ¡::igue: cic>ne5 vigentes; sin hace.r. imposi-
.. Fallamos: Que, estimando como eión de costas. 
estimamos -sI ;recurso eo.nteneioso-ad· ASll tiempo, yco.n eertificación li-
mi-nisfil'ativo interpuesto por doo Juan teral ,de la ¡presente, devuéiva:!ls, el 
GareÍa. Hel'as, C~(}Íltr~ la desestima. expedie.nte administrativo. al Centro. 
ción de su petiCión da que le fuera .de 'Su ,prooedenGia. 
ree(}nooid'O el,eo.mplemento de ldesti- Así, .por €sta nuestra sentencia, de 
no. ipO'r 'l'e&pon~a,biJjdad eh la función. la que ·sBunirá ~€crtmea.ción a loo au-
debemos declarar y declaramos itiooa tos, 10 pronunciamos, mandlol.mos y 
denega.ción confiraria al ordenami€-n- finnamos .... 
to, y. eonsecuentemente, la anulamos, 'En su virtud, €st~ Ministen.o ha 'te. 
reconociendo al recur,rente el derecho ni.do a bieN disponer se .cumPla en 
a la mentada ¡percepción en loo térml- sus pmpios términos la. '1'e:ferida sen-
nos y eua.ntia. 30r;respondientes a su teneia, ,publieándose el a.lud!do fallo 
g<raduaeión y situooi6n militlU', de t"n ~l -Boletín Oficia.l de.] 'Estado,. to-
acuerdo CGU las -disposiciones evigen- do ello en eumpUmiento de lo pr'.w\!-
tes, sin hacer impOSición de, la cos.. ,nido en el a,rticulo lOS de la Ley de 
tas. ' lo Contencioso-Administrativo,.{I(\ 'Jft 
A su tiemp<>, y >con (J(\rtifioaeión ili. d(l <l!cie.mbre .{le 1956 ( .. Boletín Ofi.c\ial 
1;\'1'3;1 de la, presp;-ntt,.,deVu(\lvase ~l e.x- del E~tado» número 363). 
pedu¡,nte admÍflI5trativo al <le.ntro .ae.Lo que por la presente Or<ien mi.-
su 'p.l'oCMoocla.. nfsterial digo ti. VV. BE. para. su co~ 
Así, ,por esta ·nu!Mit.ra sentencia, 4(\ nacimiento y e.fe<ltos .conslguien1ies. 
In. qlM M unirá. "el'tificMi(.n a 105 tUl· m.os gUfi,rde lJ. VV •. mE. mU<lho¡:¡ 
tos, .lo lU'o:uunclan1os, mandamos y afins, 
th'nwnws.»M:t<ir·ld, 15 4t~ marzo de. 1978. 
'En su vlrtu·a, N.t0 Minlste:rio ha. te. 
nIdo {l, bien dtllPonel' se. cumpla m 
sus proplo,s térm~nos la 'l'(lo!erl.{la. SNI· 
tl'n'Clia..lmbli<lfl.ndo5!! el 111udldO' fallo 
(lo!l él dloietIn Of!.c!u,l .{IP.'¡ 'E.'itado», too 
do ello (1<n cum.p:imip,nto d& lo .pruve. 
Jlildo fm, el artículo 105 4& la Ley de 
>ExnmO!l. SI·!'$. ¡¡;uh!lecrptarl0 dl'll MI. 
'n!sterlo 'lit, Iltrensa. y Gen-C'l'/l.1. DI-
,r.-oto.r rICI Mutilados d& Guerl'a po;¡" 
In Pa.trla, . 
lo Gontencioso·Adm~:ni$trativo, ,de 'i7 J'" 
dtl odiciembl'& de 1956 (KBoletín Oflcla~ ,'uf'll TI. () .lf,flt E. n.!> 64:, d& &-4Jf!\.} 
<iN Estado» mlrnero ~3). 
Lo «u&por la. presente Or4en mi-
nisterial digo a VV. BE. 'Para su co~ 
no cimiento y efectos consiguientill&. 
Dios guaxde a VV. :mE. lmu<lllOS 
afio5. 
'Mllidrld, 15 de marzo de tl.978. 
GtlTI~nnEZ Mm,LADO 
EX(l1nos. Sa:es. Subsccreta.rio '!leil Mi· 
,nlsteri.o -de Doetfensa y Gene'l'aJ. Di· 
re,otor de Mutilados ,de Gllsrra. pOl' 
,la Patria.. 
. 
·EXCffiOS. B:rrm.: .Fltl él recurso· con· 
ti'wlinso • admi¡nistrativo seguido e.n 
únlctt in¡,;tlLncll.a tl:l1to la. Audie-n,cia T~ 
J'.l'1tól'iM dtl Va.hl1lo(l!a, Ilntl'G .pa.rte.s, 
do lltlth ·como dt'ma.ndwnte. don 'l~l'l1>n· 
OlMO Viconta ¡Martín'. quj(l1l postuln 
pOI' 14i lIlhnno. y dé otm, <lomo d¡¡'l.lltln" 
dtH1tt, ·Il!. ).<\:tlIU1n!stl'!volÓI1 :Píl.b-Uafl, r~" 
Pl'ul!t'l1!:tuJ./L yll~rtll\lfUt¡11. po!' el ttbo¡.¡'a.~ 
(lo MI ,BfltWt!O, ·tHHl'tI'o, ,t'(;¡j(l!\N:IM1M dt'¡ 
Mi,nh;1.J',rlo ·¡lt'.! l~J(\t;(Jlto. f[Utl !tI 11NW. 
M'(¡J'on 1"[ ,p0ol'cl!Jo 'lIt',¡ ,(l(')m-!)lültw¡¡f¡o dll 
tm¡'¡IUHh 1Íl~ tUt ,JJ.cta.((/') s()l!!t~,n>(l!!l. con 
i(!(J1llJ. !lO d(~, OWH'() ,d~ 19~, ,cuyo. ·po.¡)'tn 
di:¡,pOí>ítlva. Il'SOOrilO sigue: 
«,l<'alllunos : Quo, e.¡¡tima.rNlo 'QUIDO 
t'stiluu,mo.s ~·l ,1~,!if1tll'SO co·ntcl'llcloso·ad· 
mlni.¡¡tl',u.tiv·o lllte~'puesto 'por d o ti 
{<'11'111HYJSClO Vi¡cento Ml1rtín, lCo,ntra la 
de¡;.ostimlwión dí.\ SU ¡pe·Hción ,de. .que 
Exc.mo-s. Sres,: En oel l1e'Cll'l'6O iCon-
tt'lncl'Oso • .aümlnlM;llWUvo seguido en 
ún!{Jíl. instill.Il'Clin an.te lo. .4.u'!lí.e.n.cia, Toe-
l'I'jto'I'inl Idoe Va.lenlCia. 'C'Iltre IpM'tel$, .cLP; 
una., l(}omQ' demu.lld.a.nítl, JdQln P8Itrlcio 
M,})C'i?l From>C(J!s, qui·(l.Il IpoSitullé1. por si" 
mi':'il!tlO, y '11", otra, I(}omo de.man~lnd.a.. 
la. Ald'mll1il9tl'twi6n 1l'l.tlbUca. l'Cl])orol!len.-
tndn 'y .rfr[~f(!1l'(lida ¡P(JIl' Pl1 .<\Jboga.dQ d.eI 
E, .... ta'llo, I(lO,l1ít¡~a l'esolucIo'n.ee ·del Mi· 
nistC'rlo 'd!el (EjólX\if¡O ~Iue le .(ilenega· 
lXJXL el I!l,(u'l().i'bo dll-l >()()lIDlp.le!mento, Id<e-
i'l1IHi()lón, &e 11a. .d1C.to.1Klo s{!ID¡'fIe.nlCla. 00;0. 
teoha. 30 -d,e !'lH'IrO, 'dle 1918, OOjlla. ¡pa:r. 
te. dl~lll'OISiMwi es. 'como sigu-e: 
d~.allamoSJ: Que, ~mima.n,iQ. >como 
ootirm¡,mo'5 ('-1 !l'(loCUl'¡,;() l(lo,nt(m(1io¡¡.o·!lld· 
tnttlti~t,lljMvo, l,nicH'1l1ue¡5¡&O ,po'r ,don !P!l.. 
trl.¡¡l.¡¡ IUIIPlj~ l"rnoorlS i(lo¡l1ltr,¡ la d~f!JGs· 
timuulótl df! su ,p(l'U>éí6u. d.o 'Clue le fue. 
ra '1'(]'CtlIHHl'ldtJ (~1 ,(lotrllll,l~tttWfl~O¡ da .fI(1&. 
tltWjlO1' t'~~lHH1!);tthJ11{1tl,d (',n lll. 1'un· 
tMm, ~l'I'bmt1oi'\. ,úMIIJ.tNJ.l' y od,(;o1aJ~tmo~ 
tU(}!Iot~ dl~!l'¡1~1l~\lt'lll \}O,ultI11¡,rlu, &1 {)t'Ü(\' 
fHm¡j('llto. y ílQt'Hf'Cmnt\'ffi>el'ltt'!, la 
:l11l'\I!.tl.m(l~, ~'('In{.¡'n (J(lj unirlo 8.1 :['¡·,(\Ill')'l('n· 
1,(\ ,('1 ~¡IIl'('I(lnln f1, 1t1, mr.tlttlda )fl.rí~W~I, 
(l! t'l u, ,t,u!'(jf\ t(>·1'1ll1·IN¡I~ "1 I(lll.tl.ntíll. u()" 
j·!·C\¡,Ijlo.Jl.(Uw.ntrHI ~¡ 1m g't'(lAhlilli<lió¡fi y ~i· 
·tmur.lóll mlM,tm', ·tk wmu·¡·¡lo, ,con ]0,111 
djo¡;;,pollll'C!on·(!¡s vigt\!llte's i !lin hacer 1m •. 
PtC)I,,!{J! rll1 'Ile, a.o..s oCosn;a,s. 
A su :ti:Ull!iPO, 'Y 'oo,n ,oerliftc8iCÍónl' 11-
tel'ul -<112 la ,pres.ente, IdevuélvlM:\JE!' -e,l 
e,:s¡pediernte llIdminiSitrativo al !Coo.trQ 
dl6 ro ¡prooeldem:eia. 
AlSí ¡por .esta. <IlueSlbr.a oonwMi'8., de 
la que se unirá cerl.ifjoo.Ción a loo 
autos. lO' 'Pro.nunciam~, manda:m<l<S :y 
firmamO'$.» . 
En su vi·Ñoo, est-e Ministerio iha. te-
1I<1do a. >bien' d1511>ooe1' se· 'CUIUplaen 
sus< 'Propios ltérminos l.a refoe1'ida &en-
teIl.h}ia, ¡pUblicándose -el aludido fallo 
en el "BodetÚ1 Oficial del Es'i1ado". 
todo. ello en cUiffilPlimieiIfoo doe lQ !pre-
venldQ. en e.l .ar.ticulJO il05 de la 'Ley 
de ro <Joru!istneioso-t<\.l!lministmltivo de 
"fl ~s dici-embro de 1956 ( «Boletin 
OIfici.a1 d.~l .FS:.a.dOJl nrúm. 3(3). 
'Lo que ,por la !presente Orden mi-
nis:teI'illll, .digo a VV, ®E. ¡para 'Su 00-
nocimiento y efootos cO<IlSigUie-ntes. 
iDin5 g¡u.a.rd.¡;, a 'lV.BE. muoo.os 
aitos. 
Madrid., U ~le marzQ. de ;t9'i8. 
GUTIÉRREZ >MELLAno 
Exemos. Sl'es. SU!bsecr.e·tario del Mi-
·nisterio de .Defe.llsay ;General Di-
rootor de lMutiJados de Guerra !por 
la. P:a.:ttri&. 
Exemoo. Sres.: En el rteCUl'SO ecn· 
teouc!05G • ·a.¡lministr:wtf~ seguido ~n 
lÍniml. instancia ante la. Audilmela Te· 
rritorial doe Valencia, ~ntre rpSll."tea • .tte 
una, ('Almo 'I1<í!llwl1dan'be, don Vicente 
t:Otle&a. Catalán, quien· lP<l&ula por sí 
mismo, y 419 o~ra, com& demandada, 
la Mm.InlSJl;rOOión tPtlbUca. l'e;pre-
~('nt:l.da y <'!.ttendi<k\. !I>Ol' el .Aibogado 
ílr'IE1lItaoo', co.wtl'aresc-luclaues del Mi. 
ni~wrio .¡lel iEj(~rclro que le denoega.· 
ron el percH>o del cOmplemell1!to de 
fllll'Ción, se ha. -dictaJdoO senteooia. .con 
t(l¡~ll.a. 2 '<le fp .. br.ero d¡¡.I197B, -cuya ¡par. 
to dis¡p&SLtiva .¡as' eo-mo. sigui!: 
d~a.ll'll.moa: Que es.timando lComo· <e&-
tl.nlt~mOs el recU\! 'SQ' 1C0011te.lllCl'Üso-rodm!. 
lIisrllratlvo inrte-:qpuosto por don Vleert· 
tI} (:Oo~ Catalán tCOlntra. la de5eSltl-
lIHl.clón do SU ¡peitíción ,¡te que :tuera 
l'elCO!Ilooido- elcO'mIple-lne.tlfto de lCles-ti·oo 
por reapooslaiblt11daPd e.n 113. lu.ne16n de~ 
bmn<05 4oo1a:r8Jl' y declal'.a:m.oe 'dicha 
denegacIón oonlb:'aria .al or.de.namien· 
ro. Y' .coUI5e<lUerlte-me.ntte, la. anula..c16n, 
l':'I,mOOlCitmdo. el recurre.nte ea der·echo 
'. u. Ita moolltadap.arc!!iw16ln ,1m aos térmi· 
no)'; W' oCuu.llIti.a lCO'l'r('!!llpoillodiemes a su 
g'radua.ción. y ti.ituaolón militar, de 
3.tlu.el'ldOt OOlli Las dlSIPoskion'Cls'Y'igellw 
tN;'; sin hool'll' impoolICi6n lILe 1a..s i()()S-
ta6. 
A \SiU tiemp<>, 'Y CtH11 oeIltifie8¡ción ]j. 
tl~raJ. dI!) 1a \pr~stJntG. de,vuélvase. -ea 
14 de abril de 1~78 
e::¡¡pedie,n:te alélministrativ-O al Centro 
d'tl su .pl'oo€ldemlCia. 
.. <\.sl 'IPfrl' .esto. íllues:!n'.a senten.ci'8.. 41'8 
la 'que se unirá ce.l'tifioo.eión e. 10)5 
autos, lo !pronunoiamos, mandamos y 
fil'mamoo ... 
En su vintuij!, este MiniSlterio iha; te-
nido a !bie-11 diS/pooer 'Se cUl'IlD;>la 00 
sus IPrOJpios ~rminos la referida sen-
te.ru::ia, ¡publilllándooo el aludido !fallo 
en el «BO!l.etÚ1 ;Q1ioial del iEsbado», 
todo ello< en cum,¡plilnienro lile lo ¡p;r&-
venido e-n el allUculo 105 d-e la 'Ley 
de lo. Cont51ciOlSO-!..<\.idm.illiSlil.'lativo de 
¡y dl'l< diei:embro de 1956 ( ~Boleti11 
()¡fleial d-el iF.stado» n'Úm. 363). 
jJ..o que ¡por la ;p;resente Ord.en mi-
nist'ffill311, rugo a VV • BE. ¡para 'Su 'CO-
l1ocimiento y .efootos consiguien.tes. 
.DiO$ gual'd& a VV. BE. mu~hos 
años. 
~ladrid. 14 d-e marzQ. de i1!n8. 
GUTI~ -MELLADO 
Excmos. Sres. e Stilisecretario del ~i­
niste:cio dlSl}e-fenm y Gertera,l Di· 
l'~oor M Mutil8ldO$ >de .Guerra !por 
]¡a Patria. 
Exemos. ¡¡¡Ores.: 'En -el Neumo con· 
te.Jl<:tOSQ • o.dministr;a.tlVlO eeguido en 
(mieo. inst.'111C1a ante In. Audie-ncta T,,· 
t'rltol'ial d-e Vrclenclá.. il1ltre i)1U"tee, de 
ttIlAL. tt.XlUtO dcma.ndallte" don Félix 
OhUfHXl.Gareia, quien 'pos.tula ,pOO' Stl 
mb;.rno, y de Q·tra, !(lome 4emandada. 
:a. A<bmi,nis-tr'aeión públllCn., repl'-esen~ 
tacd-a. y 1¡.~tílJll{lid:t ~Ol' .el Abogado dea 
E¡¡.tlldo, oP,omnll w&>oluct'lmes del Mi· 
nll,;.t~.¡:io dea ,Ejúrelw (lue le de.negaron 
L'Il Ipercibo ,dnl oomlp10m.ento de fun-
ción, .se 1lO, dicro.do 'SIente,ncia. oon tI'!-
eha. 30 de mml'O de 1978, cuya (parte 
diSIPosltlva es OOlno sigue: 
.,J.'Mlamos: ·Que- estiman'do, como' es. 
tLrnumos el r¡;.curso IC-o.mencio-so-adimi· 
ndstra·tl vo inroellPuest<l' \por den Félix 
Ohuooa. Ge.reia corntra. la. desestima.-
ción de .su ,ped;!eiónde que le ¡fuera 
reco,nooldo e.l complemento de desti· 
no 11.»1' II'SlSipomsalbilida.d de 1a. fun-
ci(¡n <Le:bemos dec.1al'ar y doOOlaromoe 
didh.a. denega.clÓ<n. eomra.rla 03:1 oroe-
n¡¡¡n'11ento, y, OOnsecu¡¡.ntemerute, la 
anulamos, J<eoono.ciendo al recurrente 
él ,d<'rec'ho ,¡¡, 10. m.entada ¡percelP'llió,n 
e,n los términos y cU'arut1a co'rrel.OlPon· 
dif'nltes a .su graduoo16n y sLtua..c16,n 
mlli.tar, de a..cue!!'do co'n las diSlpoo,i· 
olo,ues vig.entes; sin ihaceor imn;¡oswióil'l. 
de .las. cotS1;as. 
A .su t!eIDlP'o, y 00,0. ·oe.l"tifilCJ8¡clóill ]j. 
tera.l d,e la ¡pres.ente, d!e.vu61vase. ,ea 
()RDENES DE LA PRESIDE.NCIA 
il.91 
t?:<l!pedier.ite akiministl'ativ-o al. (le11W() 
de su pl'ooede.ulCia . 
l-\si ¡por .esta ílluestr.a senoteu.lei.'8., de 
la que S& unirá ceo.'tifiOOlCió11 e. los 
aut.oo:. 110 a;11'ou1llllcia,mos, m81nda;mos 'f' 
fil'mamOlS.l> 
,En su vil'tuld, ElSlt-e lIiIiniSll;erio¡ iha¡ 100-
nido a Ibien -dispo.ner 'S& 'CllIllPla' en. 
sus pr01pios t.érmi11os 1a. re-foeri.¡la sen- ¡ 
1;eo"rJ¡;;ia, ,publicándose el .alUldido fallo 
en el _B041.etín Ofieial del :ES'lmIIQ:O. 
todO' -ello en eUillllPlimie.nro de 'le ~ , 
venido en &1 articulo ;t05 de- la Ley 
de· lO. 'Oonrenci06o-AñminiSltIlaltivo '11.'6 
<::7 .d"& dici-embro d.e 1956 { «Boletin 
Oficial (!:el 'Estado» núm. 363). 
¡LO' que ¡por la ~ese.11te Ord.en mi-
11ist6Jllatl, d.ig(}' a VV. EE. ~a su 'CO-. 
nocimiento y .efoot¡()s CI)Il6igUi&IJite.s. 
Dirns: gu.a.l'!l& a VV. :BE. mumoo 
añ(ls. 
Mool'id, 15 de ma.rzo id:e ú918. 
GllTIÉRREZ iMEtUno 
E.'tCUlQlS. Sres. Subsecretarifr del :Mi~ 
. ·ni$terio de D¡>,fe-nsa y rGeneral Di· 
1'oot01' de 'Mutiladoo. de Guerr.a por 
la Pa.t1l:-Ía.. 
¡'Deo1 B.O. d.et E. 11.<> 86, de 11+'18.) 
----------.I •••• ~ •• ·.. ~-------
DIRh(CION GEN~RAl 
DE LA GUARDIA (IVll 
~ 
Balas .. 
La. Orden de "Ideo1 a.ctuaJ. (D. O. «ni. 
me-ro 82) rela.tiva. .al gua:l'dla. se.gundfl>, 
Hfrrm.indo Vareota Va.l,se rootitica. ·9 
e-l sfl.utl,üt> de que eseIel Sil T¡;roift. 
Madrid, 12 de· abrll .de 1978. 
La. Orden ,de"; del aetual ('O. O, nú. 
mero 82) relativa. al guardia. segund.· 
Gítrmá.n Vázque MOl'ei.ra., se re.atitw& 
e'l1 el se-ntido de que su ,prim.e.l' a.p&-
mdo es Vázquez. 
Madrid, 12 :de abr.t.l de l\i7S. 
AnVEllTENCIA..-En esta misma págine 
s·a pUbLican' dos Ordenes d.e Ut. PrlJ· 
.~1.dencta d.e& Gobierno que se refie-
ren a personaL que ttene sQticitado 
su pase a La .4.grupactón Temporal. 
Militar para Servicios CivUeil. 
DEL 
¡,.::t.1>, __ t ... _______ ..i-_______________ • _______ _ 
Exernas. Sl'C!s.: CUlllJ)UdoA los Ipla· 
ZOS pt'tlv1stas ,para I'(lClllmIlCloUl1S ({Utl 
se of;Sp e cltl elUl en el articulo !lr~ (le 10. 
Le<y de 15 de julio (le Ú.9~2 (<<1301etin 
Oticial de-l ·Estado» númel'O 100). 
I<:stn Pl'esldencia (lel Gobierno die-
IlOna lo siguiente: 
Al'tíeulo 1.<1> Se adjudican can ca· 
rácter definitIvo· a todos los e!·eetos 
los destino~ o empleos. ·cl;viles (lel con-
curso mhuoro ro bis, cuya. adjudica-
ción provisional lo fUi) por Orden di 
esta Pr·es1·dencla. del Gobierno de 1'¡' 
de rc-brero de 1978.( «Boletín 'Or.riclal del 
Estado. número 64:). 
l!rl 1·1, d~ abril:d.~ 1978 D. O. núm. &'i 
Art. ~,." "EL ipersonalque por la. pl'e- den de, m de octubre de tt961 <",Boletingono industrht1! de TO]edo, a. :fa,vor del 
ir $,mte .orden adquiere un destino de- Oi'ieial del Estado. l1úmero miS), ' Guardia 2." de la lQunrdia <Civil >don 
Unitivo, quedará. .¡suJeto a. las normas iEsta. Presi<leneia del Gobi~rno dis- Avelino Rodríguez ul'lIarin, con <Pestino 
especi:fioadas en la .orden que adJu- ¡pone: en la U,l.'" Comandancia de lO. Guar-
diea con <larácter provisionaL el (lon-' Artículo 1.0 Por haberlo solicitado dio. Civil tToledo). 
curso número 90 bis del citado {eBo- >de la Junta. ,Cali:ficadora de "<\:S!piran- Art. 2.0 El <litado personal que por 
letÚl .oficial del ,Estada» número M). tes ti, Destinos rCiviles y reunir las la presente Orden adquiere un desti-
Lo diga & VV. EE. ;para su (¡anaei- cam:licioues exigidas en 1.a. legiSlación na civil, causará. baja en el rCUeI'po 
miento y efectos. " antes citada, se otorga por adjudiea· >de :proc!l<lencill, pasan>da a la situa-
'Dio.s guarde a VV. FE. muchu$ !,eión dir<lcta los destinos que se in- ción de retirado- forzoso ,e ingresando 
uñas. diean, que quedan clasificados como a todos los efectos en la plantilla de 
lI,fadrid, 2& <le marzo de 19'78.-' de tercera clase, al persanal que se la Empresa a 'que va >destinada. 
• P. iD~, :el Geueral [preside~te ~e la I Gita. . . Art. 3.0 Para el envio ·de 'las cCre-
Junta Caliticadara de AspIrantes a Uno <le VigIlante en la Empresa <lenciales di!! los destinas civiles obte-
J}esti;nos 'Civiles, Alvaro CaTuana GÓ-¡ ",Alcaliber, S. A.», ubicada en el polí- nidas se ·dará. ceumplimiento a la 01'-
me;;; de Barred4. r .gOllO industrial de Toledo., a favar del den dé esta Pl'es:j,deneia del Gobierna i Guardia 1.0' de la Guardia Civil don de 27 de marzo' {fe 1ltS3; («Bo.letin Ofi-
. I Amelio GÓlOOZ Pcél'ez, can déstino- en cial del Estada» numero 8&). Excmas. Sl'Ié'S. MÚlistros o', 
la ,::1.41.& G01nandancia de ljl, Guardia Lo digo a VV. rEE. para su co-
-- Civil ~To1Edo). nacimi!;lnto y 'efectos. ~ 
• . ~ l UllO de Vigilante en la Empresa r :Madl'id, 23 dlé' marzo de 1978.-P. D., 
'Excmos. Sres: fO'e conformidad con ¡·.:AIcalibel',. S. lo\.», ubicada en el poli- .el General Pl'lé's!dente de Ja .Junta Ca-
lo ,pl'eeeptuado en la Le<y doe 15 de jn- , gano industrial de Toledo, a 1'a'\'or del¡' lificadal'a de Aspirantes a iDt>stinos 
Ho de 1952 (.Bol~t.ín Oficial del Esta-II CarMtn. de la Gual'dia Civil don .Ln-; {;iviles, A.lvaro Canuma GOm.e:: de Ba-{lo» número 199), mOditicada.pol' la ¡ ciano Ruhio Roldán, <con destino en ~ rreda. . 
de. 30 de marzo ,¡fe 19M \ .Boletírt Ofi· ¡ la 141."~~Om(ul{lane!a dI'> la .GnunHa ¡ 
cia1 del Est.ado» mlmero 9<1), ,Ley 19511: Civil <TOledO). ¡ Exmllos. Sres. Ministros .. , 
1003, de ·2Sde. diciembre {ttl~oletíll O,fi' l Uno ,¡fl' Vigilante ('11 la Enlpresa ¡I oial dl'lEstlHlo. 1II1111<'}'0 3113), Y 01'-¡ "A!calihel\ S. IA.~, ubiendtt tlU 1'1 poli· ¡ '(Un) 11. O. (lt~l, E. n." 37, del i12.:lhV-7S.} 
SECCI01\¡ DE ADQUISICIONES y ENAJENACIONES 
J¡.n·wrt~lM. nI'} t~m,\ <':AIH.I,¡,,\R l' 
I\EM:O.N'l'.\ 
,\ llutWlo' tI~ COtn)>I'1I de r(~l)roductol'c!l 
1> 
T¡\uimNh.i IIUI' adquiI'iresta Jefatul':t 
I'¡'llloductt)r(~ {!I) silla, j:il'O y gal'ailO-
11<':;, se publica. l'1 Pl'i'sl'lIte lUllllHtlo 
paro, gí!l1el'al conocimiento de los ga· 
lHídí'l'üi! y pl'(jvcj¡'~l(ll'es ilitf~l'(~¡;{Hl()s', 
{}O!! a.i'l'eglo (), lns siguirntNl eond!oio· 
1'1(':-:': 
IlejJ'f(){luGtOl'rs (tI' H{Ua 
l~f¡i:d: n(l a (L !(J¡ mi.os. 
Uru:u¡¡.: Ji!¡;¡!J 11110 la, anglo· (tl'ab~, 
1'. l'\. ,1. 
(jlu'MteristicILS: :Entero, medi>das, 0:1-
Z¡WU5 'Y C.ll}1'!l1'l fIel Pl'Ototlp'o .¡111 ,na<ün 
I'tL¡jij" gua,l'dunr!lo lfts }pro,pOl'CioIl as 
ZtlotiÍ'(lHic:us pl'Olp!as .eH) 111l'i misumfi, 
l'l'Nll,o: A ,e:ullIvmlÍl', ntetldhmdo Cll-
l!,lud. ed:Hl Y' !'(l.l'Al. 
11 elrJ'(uluct(jre,~ d e tiro 
Mud: .Jl.t1 e 11.r, uñoa. 
HUl'JIl;!l: Botl'oflll, hispuno-bretona y 
tl'of,ítdorI3H. 
(;al'ttCtll'!lítiCl!Il; EntfH'O, Ul¡'{Uduf", "UNTA n,¡:':UlO.N,U, m~ (;ONTRATiWm!'l 
atll:\ldlts. y 'C\I'¡lllS «pI prototi,l)() d!' mlda DFl I,¡\ 'U RJo~mON ~nUTAR 
l'a~a, gual'.(1tUl<ln IUII lH'O'P01',ciOJw!i 
zoot('f'l1lnas 'lll'(i'])ias dt· 1m; milllllas, I . lilxpt\!11~nte nám('I'o 4/18 
'PI't'ílin,: A conv¡mh', atendhmdo (m· 
llila4. NhHl y l'mm, Hasta las OlWI' horas .(1ell día 3 dv! 
,. , próximo mell dí: mayo, !W l'éilJl}jl'UU 
Garaltol/l:¡ O!"l'tlH; lln !~¡.;ta Junta,cl (jíl¡ 1,fl{)n mi-
\ Etl:td: Di! e !l (; Ul1os. mlwo 'H -~,Val1aa()1id-- ¡para aflquil'Í1' 
lla:ms: ,Gafal:uHl., ?lamOl'nlla-lt'Oltf'o<ia por coutl'attlifm {Ur(!Ctn OOn promooióu 
'y unduluztl. ' ae o.tertn¡.;¡, matl'rial 1'IHUOg'1'á.fico, eon 
Gal'Il.Ch;ll·ísticllíl: Las propias .¡i(., HU <lllstlno ¡tI Pm'qua de Snnltla>d MUitltl' 
raza. • {l!l (J)ita II)¡'aza por un impol't.e du 
AlzMlo. minimn: ·1,4'.1' metros.. 1.4T,t50j,-. 'pNwtn!l. . 
Preeio: A (l(')llv!mil', o.t')Ilrl!ímdo HU- Las o'Íl'l''tas se Pl'(!)il!utul'áucn cua-
lidad, edad y rmm, tro (~j'¡>'lllphu'(lS tootL'Sfirmudas y In 
J,¡t¡; ofertas S(l·\l\ll·Sll.l'(t!l H. t,l'avés de original l'~jllt('gr(l,da >CrJll iP,- rp{!S(~tfls 
.1os del(~gn{]o¡;, de 'Crio, 'Callanar, los (',n 11I!i(m 4(' :fiHll7.tt .d.(!l 2 % s.oibl'C ¡Pl'{'. 
que ln¡;envlnl'IÍ.rl a flHta Je'fat,ura, Ji cío ,rlt! Ó~(\lT!.H. 
me{;jlda ([u(\> SI' 'va,yUl1 l'N¡!J¡!(!Htlo. 'Los ,pUngos de buses y relnclón >d¡¡1 
lA la vista ·rLe 1M o.f.ertas l'!lnillidas matel'llLl !l. ad{luÍl'il' Sil euctHmtrnn (ll! 
,~sto. J'efa.tm'a .fijará los< l'~in(',l·ll1'1.os '1' esta Junta, donde ptl(!dllfi stH' HxU'mi-
(le' In IComls.¡(m de ,Compra, avisando. nudos los díus ,ll,ábH¡¡.s <l·e ,diez a tr~­
oportunumoute, los díns y ,plazas '1m C\íl lloras. 
¡¡un 111, mJ~I:llt ~wt,:1(;l'lÍ" . j • "Las ofertas pueden enviarse ¡por .eo. ~1 irtl1l(J1;b ~~L ·oste nm~l1tl!o 5:,11), so.- l'l'í~O. siendo '!WJ' {l1l('nt€l de los a<ljno ~~~~~~.ll> prorrnt(>.o entl e los .t<lJudl- dieut¡Lrios tí1 importe de I'ste ILtmncio. 
'Mndl'id, 7- <11:1 abrIl! df\ 119178. Val1Molid, jO (le nhl'il de 1iJ1)'8. 
Núm. 88 P. 1-1 Xt'tl!ll. !l'i. :P. 14. 
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